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На основе письменных, картографических, этнографических источников освещают-
ся этапы становления и развития Большеуковского района Омской области. Архивные 
материалы, опубликованные источники, использованные в работе, позволяют дать от-
вет на вопрос «Откуда есть пошла земля Большеуковская?»
Представляет интерес для подрастающего поколения и всех интересующихся исто-
рией родного края.
Зензин Е.П.
Атлас истории Большеуковского района – 
Омск: типография «Золотой тираж», 2018. – 96 с.
У вас в руках атлас по истории Большеуковского района – 
это особая книга с картами, схемами, текстами, рисунками 
и фотографиями. Она расскажет вам об истории заселения 
и хозяйственного освоения территории современного 
Большеуковского района Омской области.
Изучив содержание атласа, вы будете лучше знать 
историю своей малой родины, которая является частицей 
великой России. Очень надеюсь, что данное издание станет 
хорошим помощником в образовательном процессе как для 
учителей, так и для учеников и их родителей.
Атлас принимал участие в региональном конкурсе 
института развития образования Омской области на 
лучшую разработку учебно-методических, дидактических 
материалов по региональному компоненту базисного 
учебного плана и был рекомендован к публикации как пособие 
к региональному компоненту. 
Посвящается всем, кто родился,
живет и трудится на большеуковской земле,
искренне переживает за судьбу своей малой родины.
В свое время макет атласа был благословлён 
архиепископом Омским и Тарским Феодосием. 
Издание книги стало возможным благодаря проекту 
«На далекой версте от столицы», направленному на 
сохранение исторической памяти и поддержанному Фондом 
президентских грантов.
Выражаю особую благодарность за помощь в издании 
атласа главе Большеуковского района Казначееву С.Н., 
главному специалисту администрации, куратору проекта 
Ивановой Т.Д., председателю Большеуковского районного 
отделения Омской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) Клещёнок Н.В., коллективу Большеуковского 
историко-культурного музея-заповедника «Московско-
Сибирский тракт», Большеуковской Центральной районной 
библиотеке.
Е.П. Зензин
Дорогие друзья!
4РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Столица – г. Москва.
В состав Российской Федерации входят 85 субъектов: 
46 областей, 22 республики, 9 краёв, 3 города федерального 
значения, 4 автономных округа и 1 автономная область. 
Всего в стране около 157 тысяч населённых пунктов.
Территория России составляет 17 125 191 км².1
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Административный центр – г. Омск.
В состав области входят 32 муниципальных района, 
6 городов, 21 посёлок и 1476 сельских населённых пунктов.
Территория – 141 140 км², что составляет 0,82% 
площади России.2
Российская Федерация Омская область
Москва
Омск
Омск
Большие Уки
5БОЛЬШЕУКОВСКИЙ РАЙОН
Центр – с. Большие Уки (бывшее Рыбино, основанное 
в 1735 г.). В состав района входят 9 сельских поселений, 
19 населенных пунктов. Территория – 9500,07 км², что 
составляет 6,73% площади Омской области. Население 
7360 человек.3
Название сельского 
поселения Площадь, км² Население*
Аёвское 1212,36 1023
Белогривское 953,73 319
Большеуковское 74,73 3968
Листвяжинское 3180,38 104
Становское 1939,02 444
Уралинское 659,33 317
Фирстовское 178,48 478
Чебаклинское 448,66 373
Чернецовское 853,38 334
* Численность населения Большеуковского района 
по поселениям на 1 января 2017 г.
Муниципально-территориальное устройство
Здание Администрации Большеуковского 
муниципального района
Административная карта Большеуковского района, 2018 год
6«ЧЕРТЕЖНАЯ КНИГА СИБИРИ» СЕМЁНА РЕМИЗОВА
7Одним из самых ранних исторических источников о 
нашем районе является картографическое изображение 
территории современного Большеуковского района в 
атласе Семена Ульяновича Ремизова «Чертежная книга 
Сибири». Данный рукописный труд был подготовлен из-
вестным художником-картографом совместно со своими 
сыновьями, на основе чертежей земель, поступивших из 
уездов.
В «Чертежной книге Сибири» имеется и карта земли Тар-
ского города. Территория изображена с востока на запад – 
от озера Чаны, расположенного на территории современной 
Новосибирской области, до реки Ишим. В центре изображен 
город Тара на реке Аркарке. В правом верхнем углу чертежа, 
в междуречье Ишима и Оши, видна река Аёв, на берегах ко-
торой имеется русское поселение – Аёвская слобода (ныне 
д. Слобода, Знаменского района, Омской области). В устье 
Аёва отмечена небольшая безымянная деревня, вероятно 
Усть-Аёвская (позднее Пушкарево). Верховья реки Аёв вхо-
дящие в состав современного Большеуковского района еще 
не заселены.4
Памятник С.У. Ремизову, г. Тобольск
Семён Ульянович Ремизов – известный русский энциклопедист Си-
бири, картограф, архитектор, историк, художник и писатель. Родился в 
1642 г. в Тобольске, в семье потомственных служилых казаков. 
В 1681 году поступил на государственную службу, в его обязанности 
входило принудительное взыскание с крестьян хлеба для казны, изме-
рение и описание территорий Сибири, составление карт и чертежей.
8ПОХОД ЕРМАКА В СИБИРЬ
91 сентября 1581 г. дружина Ермака выступила в поход 
из Нижнечусовского городка вверх по реке Чусовой на 
стругах.
Перед казаками стояла задача: «Нашу Пермскую землю 
оберегати», «…чтоб вперед воинские люди… на нашу зем-
лю войною не пришли и наши земли не извоевали», а также 
«войною издосадити» и «их в нашу волю приводити».
Летописи сообщают об отдельных стычках и сражени-
ях Ермака с местными князьями и мурзами Кучума. Та-
кие сражения произошли в устье реки Туры, на Тоболе, 
Иртыше и др. Конечной целью похода было занятие сто-
лицы Сибирского ханства города Кашлык (он же Искер, 
Сибирь). Город был взят 26 октября 1582 г.
Летом 1585 г. (по другим данным – 1584 г.) отряд вышел 
навстречу вымышленному каравану, слухи о котором рас-
пространил Кучум. Путь казаков пролегал по территории 
современной Омской области вблизи границ Большеу-
ковского района. У Салынских, Саургачских юрт и в устье 
реки Ишим произошли небольшие сражения с татарами.
Добровольно признали власть русских татарские го-
родки Тебенда, Ташатканы. Дойдя до Шиштамакских юрт, 
расположенных в устье реки Шиш (в 30 км севернее де-
ревни Чаунино, Большеуковского района), Ермак повер-
нул обратно.
Возвращаясь из похода, отряд казаков достиг устья 
р.  Вагай (левый приток Иртыша), где ночью с 5 на 6 ав-
густа произошло последнее сражение Ермака с татарами. 
Прикрывая отход казаков к стругам, Ермак погиб в водах 
Иртыша. 
Памятник Ермаку в г. Тобольске
Казачья экспедиция окончательно закрепила Сибирь за 
Россией и положила начало заселению и освоению этого 
края.5 Спустя полтора века после похода Ермака началось 
заселение и освоение территории современного Большеу-
ковского района.
В память о легендарном казачьем атамане, покорителе 
Сибири Ермаке одна из улиц в Больших Уках носит его имя.
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ИЗ ИСТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
Административно-территориальное устройство Больше-
уковского района Омской области прошло длительный путь 
преобразований и связано с историей освоения и заселения 
Сибири.
Казачья экспедиция атамана Ермака закрепила Сибирь 
за Россией и положила начало заселению и освоению это-
го края. Появляются первые русские города: Обский горо-
док (1585 г.), Тюмень (1586 г.), Тобольск (1587 г.), Пелым и 
Березов (1593 г.). В 1594 году русскими землепроходцами во 
главе с князем Андреем Елецким была основана Тара, став-
шая первым русским поселением на территории современ-
ной Омской области и центром Тарского воеводства. Спустя 
полтора века стали заселяться и осваиваться земли, располо-
женные по р. Большой Аёв в границах современного Боль-
шеуковского района. В первую очередь это было связано со 
строительством в 1733–1735 гг. Тарско- Тобольского участка 
Московско-Сибирского тракта.
Первые населенные пункты, возникшие здесь, – Чаунина, 
Рыбина (совр. Большие Уки), Зудилова (совр. Форпост), Под-
волошная на Аёве (позднее Верх-Аёвка), Уковская, Уралин-
ская – были причислены в ведомство Аёвской слободы, Тар-
ского уезда, Тобольской губернии.6 (Карта № 1).
Название населенных пунктов приведены в соответствии 
с орфографией исторических источников
Карта 1
Карта 2
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Прибытие из европейских губерний России большого 
числа ссыльных посельщиков, заселивших д. Верхаёвскую, 
Становку, Решетникову, способствовало образованию в 
1782  г. Рыбинской волости в составе Тарского уезда.7 Из 
трехсот дворов, вошедших в её состав, 252 (84%) приходи-
лись именно на долю ссыльных посельщиков. Остальное ко-
личество – 48 дворов – распределилось среди 7 небольших 
деревень сибирских старожилов. (Карта № 2).
Ведомость 1781 г. о составе приходов Тобольской губернии 
Тарского уезда. Знаменская церковь с.Чередовского, 24 двора.
Деревни и слободы прихода, в них дворов:8
1 Киселева 11
2 Ошейская 12
3 Аняговская 12
4 Устяшинская 21
5 Шуховая 23
6 Мурзина 19
7 Плотникова 14
8 Иванов Мыс 8
9 Сл. Аёвская 35
10 Завьялова 32
11 Мала Слобода 5
12 Салдатская 8
13 Пушкарева 11
14 Кондрашина 12
15 Сл. Аёвская 19
16 Горбунова 6
17 Пузыри 2
18 Чеунина 11
19 Уралы 4
20 Фирстова 10
21 Баслы 4
22 Укинска 8
23 Рыбина 14
24 Зудилова 3
25 Поспелова 5
26 Чередова 3
27 Решетникова 56
28 Становка 97
29  Вверхаевска 99
Карта 3
Карта 4
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Потомки ссыльного посельщика Марка Сергеева, прибывшего 
из вотчины графа Шереметьева в 1773 г. и ставшего одним из 
основателей с. Становка. Фото начала 1960-х гг.
В первой половине ХIХ в. начинается освоение южных 
территорий современного района. Образовавшиеся здесь 
населенные пункты Шорина, Буслы, Смыкова, Чугунлин-
ская, Верхнеукская, Поспелова, Огрызкова были отнесе-
ны к Рыбинской волости. В это же время стали заселяться 
берега северной таёжной реки Большая Тава. Первый на-
селенный пункт, возникший здесь, – д. Скосырская (Усть-
Тава), была включена в состав Рыбинской волости, а сосед-
ние Савиновский и Усть-Башачихинский выселки вошли в 
состав Викуловской.9 (Карта № 3).
В конце XIX в. в связи с развитием капитализма увеличи-
вается поток переселенцев из европейских губерний России 
Карта 5
Карта 6
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(Курская, Тамбовская, Вятская, Витебская, Могилевская 
и др.) в Сибирь. Растет количество населенных пунктов в 
волостях Тарского уезда. Для удобства управления терри-
ториями был образован еще ряд новых волостей. На вос-
точной окраине Викуловской была создана Озернинская, в 
состав которой вошли д. Усть-Тава, Савинова, Башачиха, 
Аёвский волок, пос. Романовка. Территория Рыбинской 
волости сокращается в результате передачи д. Смыкова и 
Буслы в состав соседнего Тюкалинского уезда, Тобольской 
губернии соответственно в Ново-Карасукскую и Кабыр-
дакскую волости. Деревня Орикова была отнесена к Край-
чиковской волости Тарского уезда.10 (Карта № 4).
В начале ХХ в. изменения в административно-террито-
риальном устройстве продолжались. На юго-западе Ры-
бинской волости в 1911 г. была образована Форпостская, 
в состав которой отошло 20 населенных пунктов.11 В янва-
ре 1913 г. из Озернинской выделена Савиновская волость 
(11  нас. пунктов). Через год её территория увеличилась 
за счет присоединения четырех переселенческих посел-
ков (Ольгино, Баламбашка, Абакшиха, Черноусово) Ры-
бинской волости. В январе 1914 г. из частей Бутаковской, 
Аёвской, Рыбинской волостей была образована Финская. 
Через полгода незаселенные хуторские переселенческие 
участки «Барсучий», «Золка», «Сольцы» Форпостской во-
лости были переданы в Крайчиковскую.12 (Карта № 5).
После Октябрьской революции 1917 года вновь нача-
лись административно-территориальные реформы.
19 января 1918 г. по постановлению III съезда Советов 
крестьянских депутатов, проходившего в Омске, Акмолин-
Карта 7
Карта 8
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ская область была переименована в Омскую и к ней 26 ян-
варя 1918 г. были присоединены Тарский и Тюкалинский 
уезды. В конце 1922 г. в Омской губернии начались подго-
товительные работы по низовому районированию, направ-
ленные на укрупнение волостей. 24 сентября 1924  г. был 
создан Рыбинский район, в состав которого вошли упразд-
ненные Рыбинская, Форпостская, Савиновская волости и 
западная часть Аёвской. По данным переписи населения 
1926 г. Рыбинский район состоял из 84 нас. пунктов с на-
селением 26 640 чел. об. пола.13 (Карта № 6).
В 1929 г. территория и население Рыбинского района уве-
личивается за счет передачи населенных пунктов Авякско-
го, Ориковского и Завьяловского сельских советов расфор-
мированного Знаменского района. Таким образом, площадь 
района на 1932 г. составила 9902 кв. км, население 32 393 чел. 
об. пола, нас. пунктов – 102, сельских советов – 31.
7 июня 1933 г. Постановлением ВЦИК с. Рыбинское и 
Рыбинский район были переименованы в с. Большие Уки и 
Большеуковский район.14
В дальнейшем административно-территориальные из-
менения продолжались, в результате Авякский и Завьялов-
ский сельские советы в 1934 г. вошли в состав восстанов-
ленного Знаменского района, а населенные пункты Коло-
совского района Калегаево и Голиково переданы в Больше-
уковский.15
В 1950-е гг. происходит сокращение территории района 
за счет передачи северной незаселенной части в состав Тев-
ризского, а заболоченное пространство, расположенное у 
западной границы, отошло в состав Викуловского района, 
Здание Форпостского волостного правления
У здания Рыбинского районного исполнительного комитета. 1930 г.
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Тюменской области. 10 марта 1956 года бывшая деревня Аёв-
ский волок и незначительная часть территории, прилегающей 
к ней, была присоединена к Большеуковскому. (Карта № 7).
В 1963 г. в связи с укрупнением сельских районов Ом-
ской области Большеуковский район был упразднен, а его 
территория вошла в состав Знаменского.16 Через два года 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 янва-
ря 1965 г. он был восстановлен в прежних границах.17 (Кар-
та № 8). На 1 февраля 1965 г. площадь района составляла 
9814 кв. км, население 15 245 чел. об. пола, населенных пун-
ктов – 55, сельских советов – 11.
Сегодня Большеуковский район состоит из 9 сельских 
поселений (Аёвское, Белогривское, Большеуковское, Ли-
ствяжинское, Становское, Уралинское, Фирстовское, Чеба-
клинское, Чернецовское). В 19 населенных пунктах прожи-
вает 7360 человек.18
Аншлаг на границе Большеуковского района
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ЭТАПЫ ЗАСЕЛЕНИЯ
1 этап (1735–1806 гг.)
2 этап (1807–1881 гг.)
3 этап (1882–1916 гг.)
4 этап (1917–1974 гг.)
Условные обозначения
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I этап (1735–1806 гг.). Заселение территории, входящей 
ныне в состав Большеуковского района, связано со стро-
ительством в 1733–1735 гг. Тарско-Тобольского участка 
Московско-Сибирского тракта. Образование населенных 
пунктов на данном этапе шло в основном за счет переселе-
ния крестьян из ранее основанных деревень современных 
Тарского и Знаменского районов. В самых ранних истори-
ческих источниках, датируемых 1741 г. («Список населен-
ных мест по маршруту движения путешественника, участ-
ника 2-й Камчатской экспедиции И.Г. Гмелина»,19 а также 
«Список населенных пунктов, составленный для историка 
Г. Миллера»20), среди деревень Тарского уезда были отме-
чены и первые шесть поселений на рассматриваемой тер-
ритории  – Чаунина, Рыбина, Чернолуцкая (Подволошная 
на Аёве), Зудилова на реке Халтурке, Укская, Уралинская. 
Однако уже на первом этапе заселения района происходит 
сокращение количества деревень. В результате нападения 
14 июля 1741 г. кочевников на деревни Зудилову на р. Хал-
турке и Чернолуцкую (Подволошную на Аёве) часть жите-
лей погибла, оставшиеся в живых были уведены в плен.21 
По решению Сибирской администрации в целях защиты 
западных земель Тарского уезда и Московско-Сибирского 
тракта от кочевников на месте разоренной деревни Зудило-
вой (на р. Халтурке) в короткие сроки было возведено во-
енно-оборонительное сооружение «Зудиловский форпост», 
ставший одним из самых северных укреплений Ишимской 
защитной линии. 
Согласно материалам II ревизии населения, проходив-
шей в 1748 г., были учтены вновь заведенные деревни – Ре-
шетникова (9 д. м.п.), Огрызкова (30 д. м.п.), Чернолуцкая 
(8 д. м.п.).22
Спустя пятнадцать лет очередная III ревизия населения 
(1763 г.) зафиксировала еще три новые деревни – Фирстов-
скую, Баслы и Зудилову на реке Большой Аёв, основанные 
переселившимися крестьянами из д. Огрызково.23
В конце XVIII в., после упразднения форпоста на месте 
военно-оборонительного укрепления поселяются крестья-
не, открывается крупная ямская станция – «Зудилова Под-
става» Ишимского дистрикта.
Во второй половине XVIII в. на месте почтовых станов 
и зимовий были основаны деревни ссыльных посельщи-
ков, прибывших из европейских губерний России,  – Ста-
новка, Аёвский волок (Избушки). Партии ссыльных также 
были подселены в небольшие деревни Решетникову и Верх-
Аёвскую (бывшая Подволошная на Аёве).24 
II этап (1807–1881 гг.). В первой половине XIX в. начи-
нается освоение южной территории Рыбинской волости. 
Большинство основанных в данный период населенных 
пунктов являются дочерними по отношению к притракто-
вым селам. Так д. Шорина основана крестьянами из д. Ста-
новка, а на берег озера Смыково переселились крестьяне из 
Зудиловой Подставы (совр. Форпост) и основали д. Вало-
хину (Смыкова). Поспелова, Чугунлинская, Верхнеукская 
деревни были заселены переселенцами из Решетниковой, 
Уковской, Баслов и Становки. Выходцами из Каргалинской 
волости была вновь заселена исчезнувшая во второй поло-
вине XVIII в. д. Огрызкова. По соседству с ней VIII ревизия 
населения учла деревни Буслинскую и Елесину.25
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В начале XIX в. начинает проявляться интерес у жителей 
соседних волостей к северным таежным землям. В 1806 г. на 
слиянии двух рек – Большой и Малой Тавы – была образова-
на первая в урмане деревня – Скосырская (Усть-Тавинская), 
где поселились семьи Степана Скосырскова, Константина 
Голикова из Кабырдакской волости, Омской округи и семьи 
Волынкина, Молодых, Пономарева из Каргалинской воло-
сти, Тарского уезда.26 
В материалах IХ ревизии населения учтен Савиновский 
выселок на реке Малая Тава, заселенный крестьянами из де-
ревень Ново-Щетниковой, Усть-Барсук, Калининой, Ачи-
мовой, Резиной и Слободчиков Викуловской волости по 
указу Тобольской казенной палаты от 27 февраля 1842 года.
Крестьяне Шипицын и Понамарев из д. Юшниковской, 
Каргалинской волости 30 апреля 1845 г. официально были 
причислены в основанный ими Усть-Башачихинский вы-
селок.27
Заимки и выселки, появившиеся в этот период, посте-
пенно разрастаются и становятся полноценными деревня-
ми: Крюковка (заимка Крюкова), Орикова (заимка Орика), 
Кулунда (Лопушинский выселок), Тарбажино (Тарбажин-
ский выселок).28
Многие деревни самовольно заселялись «съезжими му-
жиками из разных мест». Н.М. Ядринцев в своей книге «Си-
бирь как колония» писал: «Мы встречаем в Сибири множе-
ство мест, которые долго считались на карте пустынями, 
но в последствии, когда являлось межевание, оно находит 
готовые обстроенные деревни и довольно значительные за-
воевания колонизаций».29 Наглядным примером этому мо-
жет служить д. Малый Аёв. Возникла она тайно примерно 
в 1826  г. на небольшой одноименной речке. Основали её 
крестьяне из деревень Верх-Аёвка, Зудиловский форпост 
Рыбинской волости и два семейства из деревень Ачимовой 
и Базарихи Викуловской волости. С трех сторон выселок 
окружали непроходимые болота. Пути сообщения были со-
пряжены с большими трудностями даже в сухое время года. 
В дождливый период проезд становился небезопасным не 
только на телеге, но и на верховых лошадях. Главная цель 
переселения  – использование основного богатства края  – 
леса. Незаконная эксплуатация казенных лесных дач при-
носила большую прибыль местным жителям. Выселок Ма-
лый Аёв был обнаружен лишь в 1882 г. К этому времени он 
состоял уже из 15 дворов. Спустя два года он был утверж-
ден самостоятельной деревней и приписан к Становскому 
сельскому обществу.30 
К 1862 г. 66,6% всего населения волости составляли го-
сударственные крестьяне, 30,3%  – ссыльные поселенцы и 
3,1% – отставные низшие чины, прочие разночинцы, духо-
венство.31
III этап (1882–1916 гг.) связан с развитием капитализ-
ма в европейской части России, проведением Столыпин-
ской аграрной реформы. На территории современного рай-
она появляются первые переселенческие поселки  – Вятка 
(Шамши), Чебурлы, Чебаклы, Коновалиха, Романовка – 
 основанные выходцами из Вятской, Тамбовской, Курской, 
Витебской, Казанской губерний.32 К 1911 г. для вновь обра-
зованных 77 переселенческих участков было отведено око-
ло 190 тыс. десятин земли. Среднедушевая норма наделения 
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землей составила 10–14 десятин на одну мужскую душу. На 
девяти участках  – Уваровский, Еланский, Чебачихинский, 
Листвяжный, Сухие Липняги, Мало-Тавинский, Павлов-
ский, Елесино-Тарбажинский, Байкальский – были отведе-
ны церковные и школьные площади. Девять участков – Зо-
инский, Тамаринский, Рычковский, Илюшинский, Золка, 
Лохматовский, Сольцы, Барсучий, Забродинский-2 – были 
размежеваны на хутора.33
Большинство переселенческих участков, нарезанных в 
северной и центральной частях современного района, рас-
полагались по берегам рек. В южной части – основная мас-
са находилась на гривах, расположенных среди болотного 
пространства. Многие из них нуждались в устройстве ко-
лодцев, строительстве дорог, осушении. Для решения этих 
вопросов были созданы специальные артели колодезни-
ков, устроивших десятки колодцев, проведены дорожные 
изыскания и построены сотни километров новых дорог. 
К 1912 г. вступили в строй грунтовые дороги:
Тевриз – Рыбинское – Тюкалинск с ветками на поселок 
Байкальский;
Яковлевка – Усть-Тава – Усть-Ишим с ветками на посел-
ки Уваровский, Осиновский и Чебачихинский;
Верхние Уки – Финны – Ложниково – Тара;
Старо-Романовка – Адамовка – Фирстово.34 
В результате сотни переселенческих поселков и деревень 
сибирских старожилов получили выход к ближайшей же-
лезнодорожной станции «Называевск» и основной грунто-
вой гужевой магистрали – Московско-Сибирскому тракту. 
Началось беспрепятственное сообщение между поселками, Жители переселенческого посёлка Евгеньевка
Участок дороги Тевриз – Рыбинское – Тюкалинск. 1912 г.
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волостями и уездами. Всё это впоследствии положительно 
скажется на дальнейшем заселении и освоении Рыбино-Кар-
галинского пространства. Планировалось соединить грунто-
выми дорогами волостное село Форпост с переселенческими 
участками Ершовский, Рычковский, с переселенческим по-
селком Романовка с веткой на участок Тамаринский до дерев-
ни Решетино. По проекту д. Тарбажино соединялась надеж-
ной дорогой с участками Рычковский, Поперечный, Илюш-
кинский, Верхние Уки с Таловским, а Фирстово через поселок 
Вятка – с Ново-Михайловкой.35 
К 1915 г. количество переселенческих участков достигло 
85. Однако не все из них были заселены. Наибольшее коли-
чество невостребованных относится к Форпостской воло-
сти. Из 26 нарезанных незаселенными остались 12 – Ямки, 
Медведка, Латки, Угловой, Макаровский, Станиславский, 
Березовский, Верхне-Чебурлинский, Рычковский, Зоин-
ский, Тамаринский, Рассказовский. Отдаленность, заболо-
ченность, отсутствие дорог, водных источников сказыва-
лись на темпах и сроках заселения десятков участков. Так 
например, Ершовский, Севастьяновский, образованные в 
1910–1911 гг., были заселены лишь спустя 15 лет. Не при-
влекли внимания переселенцев 6 участков в Рыбинской во-
лости (Антониновский, Шильниковский, Плотниковский, 
Засечный, Чульский, Уссекритовский), остался пустующим 
Ивановский в Савиновской волости. В итоге 19 участков не 
были заселены вообще, а часть из них частично (Забродин-
ский-2, Лохматовский, Денисовский, Ложниковский, Вер-
шина Малого Тевриза и др.).
IV этап (1917–1974 гг.). С началом революции, а затем 
и Гражданской войны переселенческое движение было 
приостановлено до 1922 г. А затем небольшие переселен-
ческие партии вновь стали прибывать вплоть до середи-
ны 1930-х гг. Последним населенным пунктом, образован-
ным переселенцами на территории современного района, 
стал поселок Голиковский, появившийся в 1927 г. на заим-
ке чугунлинского крестьянина Жигалова. В послевоенные 
годы на территории Большеуковского района возникли 
совхозные поселки – Летняя база (с-з «Северный»), Моло-
дежный (с-з «Большеуковский»). В 1989 г. последний был 
переименован в с. Аёв и получил статус самостоятельного 
населенного пункта.36
Переселенческий поселок Романовка
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Схема расположения переселенческих участков, 1915 г.
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Номер 
на 
карте
Название 
переселенческого 
участка
Год 
образо-
вания
Название
поселка
32 Мало-Тавинский 1892 Романовка
147 Липняги 1895 Ново-Михайловка
149 Сухие Липняги 1907 Адамовка
150 Романовский 1908 Старо-Романовка
Чебаклинский 1885 Чебаклы
164 Чебурлинский 1895 Чебурлы
165 Коновалинский 1896 Коновалиха
166 Федоровский 1913 Федоровка
167 Шамши 1882 Вятка
168 Любинский 1907 Любинка
169 Ново-Уралинский 1907 Ново-Никольск
170 Яковлевский 1904 Яковлевка
171 Пустынный 1905 Пустынка
172 Баламбашский 1907 Баламбашка
173 Ольгинский 1907 Ольгино
174 Александровский 1907 Александровка
175 Эстонский 1907 Эстония
419 Хмелевский 1908 Хмелевка
420 Крапивный 1908 Крапивна
421 Уваровский 1908 Уваровка
422 Листвяжный 1908 Листвяги
423 Чебачихинский 1908 Чебачиха
424 Осиновский 1908 Осиновка
425 Еланский 1908 Еланка
427 Абакшихинский 1908 Абакшиха
428 Ивановский 1908 не заселен Переселенческий посёлок Чебачиха, 2011 г.
Казенный колодец, устроенный на Елесино-Тарбажинском 
переселенческом участке в 1908 г. Фото 2015 г., с.Чернецовка.
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Номер 
на 
карте
Название 
переселенческого 
участка
Год 
образо-
вания
Название
поселка
438 Ново-Романовский 1908 Ново-Романовка
439 Серьговский 1908 Серьговка
440 Калиновский 1908 Калинова Грива
441 Новый 1908 Ново-Ивановка, позднее Ивановка
442 Евгеньевский 1908 Евгеньевка
443 Павловский 1908 Павловка
444 Анненский 1909 Преображенка, позднее Анненка
445 Плешковский 1908 Плешковка
446 Елесино-Тарбажинский 1908
Поперечный, позднее 
Чернецовка
447 Малиновский 1908 Малиновка
448 Байкальский 1908 Байкал, позднее Белогривка
533 Тамаринский 1909 не заселен
534 Зоинский 1909 не заселен
535 Елизаветинский 1909 Елизаветинка
536 Софьинский 1909 Восточная, позднее Софьинка
148 Большереченский 1896 Большеречье
426 Черноусовский 1908 Черноусово
702 Канаевский 1910 Канаевка, позднее Цивильск
703 Чистяковский 1910 Чистяки
704 Ново-Коноваловский 1910 Украинка
705 Ершовский 1910 Ершовка
Переселенческий посёлок Эстония. На фото Киккас А.А. и А.Е.
Жители переселенческого посёлка Мезенка
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Номер 
на 
карте
Название 
переселенческого 
участка
Год 
образо-
вания
Название
поселка
706 Станиславский 1910 не заселен
707 Рычковский 1910 не заселен
708 Илюшкинский 1910 Илюшкино
709 Таловый 1910 Таловка
710 Бородинский 1910 Бородинка
711 Тумачек 1910 Тумачек
712 Барсучий 1910 Барсучье
713 Денисовский 1910 хутор Денисовский 
714 Караульный 1910 Караульное
715 Беляковский 1910 Беляковка
716 Черный колок 1910 Черноколка
717 Уковской 1910 хутор Уковский 
718 Выгорки 1910 Выгорки
719 Находка 1910 Находка
735 Ямки 1911 Не заселен
736 Медведка 1911 Не заселен
737 Березовский 1911 Не заселен
738 Рассказовский 1911 Не заселен
739 Латки 1911 Не заселен
740 Угловой 1911 Не заселен
741 Севастьяновский 1911
Севастьяновка 
(Савосино), позднее 
Орловка
742 Макаровский 1911 Не заселен
743 Забродинский-1 1911 Калуга
744 Забродинский -2 1911 1) Забродино;2)Русляковский х-р
Переселенческий посёлок Украинка. 
На фото Пелагея Ефремовна Синицина
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Номер 
на 
карте
Название 
переселенческого 
участка
Год 
образо-
вания
Название
поселка
745 Антониновский 1911 Не заселен
746 Шильниковский 1911 Не заселен
747 Ангаслы 1911 Ангаслы
748 Чульский 1911 Не заселен
749 Плотниковский 1911 Не заселен
750 Марьяновский 1911 Марьяновка
751 Уссекритовский 1911 Не заселен
752 Засечный 1911 Не заселен
753 Ложниковский 1911 Ложниковский х-р
754 Голиковский 1911 Голиково
755 Сольцы 1911
Передан в 1914 г. 
в Крайчиковскую 
волость (ныне 
Колосовский район)
756 Золка 1911
Передан в 1914 г. 
в Крайчиковскую 
волость (ныне 
Колосовский район)
757 Барсучий 1911
Передан в 1914 г. 
в Крайчиковскую 
волость (ныне 
Колосовский район)
808 Вершины Малого Тевриза 1912 Заборский х-р
809 Верхне-Чебурлинский 1912 Не заселен
810 Лохматовский 1912 1) Лохматовский х-р;2) Манчевских х-р
813 Заборский 1912 Заборск
Жители переселенческого поселка Вятка
Переселенческий поселок Байкальский (ныне с. Белогривка)
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ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
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В первой половине XX в. в этническом отношении население Большеуков-
ского района было неоднородным.
Прибывшие в конце XIX – начале XX вв. переселенцы из центральных гу-
берний России изменили национальный состав территории, заселенной и 
освоенной русскими еще в начале XVIII в. 
Белоруссы из Могилевской, Минской, Витебской губерний осели преиму-
щественно в южной части современного района  – поселки Тумачек, Попе-
решное (Чернецовка), Байкальский (Белогривка), Беляковка, Александров-
ка, Малиновка, Караульное, Плешковка, Марьяновка, Черноколка, Таловка, 
Ангаслы, Украинка, Федоровка, частично Чебурлы. В северной части района 
ими были заселены Яковлевка, Пустынка, Ново-Михайловка.
Переселенцы из Казанской губернии – чуваши – поселились на участках, 
расположенных в центре и на севере района, – Любинка, Чистяки, Канаевка 
(Цивильск), Серьговка, Евгеньевка, в урмане – Чебачиха и Листвяги, в Ели-
заветинке – татары; мордва частично в Федоровке и Любинке.
На восточной окраине немцами-колонистами, прибывшими из Волын-
ской, Киевской губерний, Лифляндии и Курляндии были основаны Адамов-
ские, Старо-Романовские, Ново-Романовские хутора.
Латыши, эстонцы, финны проживали в поселках Эстония, Морозкино и 
частично в Ориково. Большую часть населения Ново-Никольска составляли 
поляки, а Калиновой гривы, Севастьяновки (Орловка) и хутора Лохматов-
ского – украинцы.
По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 г., русские составля-
ли 76,4% населения, белоруссы – 12,4%, чуваши – 4,5%.37
По итогам последней Всероссийской переписи населения (2010 г.), доля 
русского населения в Большеуковском районе составила 94,36%, немцев – 
1,33%, чувашей – 0,97%.
Жители немецких Адамовских хуторов
Эстонец – Коттер Арнольд Юганович, учитель 
Ориковской семилетней школы
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ И ПРИХОДЫ
Первый православный приход на территории современно-
го Большеуковского района появился на рубеже XVIII–XIX вв., 
после придания д. Рыбиной статуса волостного центра. Мест-
ный Христорождественский храм объединил жителей десяти 
населенных пунктов, ранее входивших в состав православно-
го прихода Знаменской церкви села Чередова (совр. районный 
центр Знаменское).38 К сожалению, первый рыбинский храм 
сгорел, вероятно, в огне погибли и все приходские документы.
Второй храм в волостном селе был построен в 1856 году 
на прежнем месте – в центре села, на высоком правом берегу 
реки Большой Ук.39 Деревянное здание с четырьмя главами 
(две большие на одноярусной колокольне и над куполом, две 
малые главки над алтарем) стало доминантой села. Снаружи 
храм был обшит тесом и покрашен краской. Отапливался од-
ной чугунной печью. Имелось два иконостаса – один в летнем 
храме, другой в зимнем. Рядом с храмом был выстроен дом для 
священника.
К 1862 г. в состав Рыбинского Христорождественского при-
хода входило 1 село, 18 деревень и 4 выселка.40 
Население в приходе постоянно росло, увеличивалось и 
число культовых объектов. В 1861 г. были построены деревян-
ные кладбищенские часовни – Покровская в Становке и Ни-
кольская в Решетниковой. Спустя два года была возведена ча-
совня в честь крестителя Господня Иоанна Предтечи в Баслах. 
Часовни имелись в Уралах, Фирстово, Верхних Уках, Чугунлах, 
Зудиловой Подставе (Форпост).41
Здание бывшей Христорождественской церкви 
с. Большие Уки. 1999 г.
Культовые сооружения 1862 г.
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В 1892 году была произведена реконструкция приходско-
го храма за счет пристройки двух приделов, освященных в 
честь святых мучеников Флора и Лавра, и сооружения но-
вой колокольни.
В 1895 г. в жизни прихожан произошло знаменательное 
событие  – из Никольского мужского монастыря г. Верхо-
турья была принесена икона Святого Праведного Симеона 
Верхотурского Чудотворца, ставшая вскоре особо почитае-
мой, местночтимой. Встречали её прихожане торжественно, 
выйдя вместе со священниками, прибывшими на торжество 
из соседних приходов за околицу села. После благодарствен-
ного молебна, с почестями икона была доставлена и уста-
новлена в Христорождественском храме.42 Спустя два года 
на месте встречи иконы крестьянин из деревни Зудиловой 
Николай Егоров построил деревянную часовню в честь Вер-
хотурского Чудотворца. По воспоминаниям Воробьева Ми- хаила Семеновича, у стен часовни были посажены четыре 
ели, имелся освящённый колодец.43
В конце XIX в. происходит первый крупный раздел Ры-
бинского прихода. Вся южная и западная часть волости 
была передана в состав Форпостского прихода Свято-Тро-
ицкой церкви, построенной силами и средствами местных 
прихожан в 1894 г. В новый приход отошли: 1 село, 10 дере-
вень и переселенческий поселок Чебурлы. В среднем за год 
в новом приходе осуществлялось 45 браков, 250 крещений, 
200 погребений. Священник получал жалование в размере 
400 рублей, псаломщик – 125 рублей.
Через год по указу Синода из Тобольской епархии была 
выделена Омская, в состав которой вошла большая часть 
территории, ныне входящей в Большеуковский район. 
Церковь Рождества Христова в с. Савиново. 1966 г.
Здание Свято-Троицкой церкви с. Форпост. 1960-е гг.
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Савиновская Христорождественская церковь, построен-
ная в 1901 г., становится центром нового прихода, выделив-
шегося из прихода Озернинской Свято-Никольской церкви. 
Для священника был срублен двухэтажный дом с надворны-
ми постройками (амбар, баня, ледник, конюшня, скотный 
двор). В 1913 г. строится дом для псаломщика.44
В начале XX в. увеличивается поток переселенцев на тер-
риторию современного Большеуковского района. По на-
циональному составу и вероисповедованию население ста-
новится довольно разнообразным. Появляются культовые 
объекты разных конфессий. На Адамовских хуторах нем-
цы колонисты открыли лютеранский молитвенный дом, а в 
д.  Кулунда до массового отъезда местных жителей – татар 
(в д. Малую Кову совр. Знаменского р-на Омской обл.), дей-
ствовала мусульманская мечеть.
Увеличивается количество православных храмов и при-
ходов. В 1907 г. строится деревянная церковь в д. Фирстово и 
освящается в честь Архистратига Михаила. Одновременно 
Фирстово выделилось в самостоятельный приход, в состав 
которого вошли д. Баслы, Уралы, переселенческие поселки 
Ново-Никольск, Серьговка, Ново-Михайловка. Всего пра-
вославного населения по приходу числилось 3065 человек.
В 1903 г. началось строительство деревянной церкви в 
д.  Становке на средства прихожан. Десять лет возводился 
божий храм. 13 сентября 1913 г. при стечении большого ко-
личества народа и в присутствии священников из Рыбин-
ского, Форпоста, Фирстово, Авяка, Бутаково состоялось его 
освящение в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Семигла-
вый храм с трехъярусной колокольней располагался в центре Здание бывшей походной церкви с. Еланка. 1994 г.
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Культовые сооружения, 1917 г.
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села, на левом берегу реки Большая Становка. Рядом с храмом 
был построен дом для священника на листвяжных стойках.
В 1913 г. было принято решение об организации Еланско-
го прихода, в состав которого вошли переселенческие по-
селки  – Еланка, Осиновка, Листвяги, Абакшиха, Ольгино, 
Баламбашка, Черноусово. Всего по приходу значилось 169 
дворов с населением 986 человек обоего пола.45
Современная восточная часть нашего района до рево-
люции входила в состав Аёвской волости. Действовавшие 
православные деревянные часовни Никольская в Чаунино и 
Казанская в Чебаклах относились к приходу Свято-Покров-
ской церкви с. Авяк. 
В 1913 г. местные прихожане обращались с просьбой в 
Омскую епархию о выделении Чаунино, Большеречья, Но-
во-Михайловки в отдельный приход с центром в Чебаклах.46
С аналогичной просьбой обращались жители отдален-
ных деревень Форпостского прихода  – Шорино, Огрызко-
во, Тарбажино, Елесино, Чугунлов. В письме, адресованном 
Духовной консистории, крестьяне, главным образом, об-
ращали внимание на то, что «…селения отстают от храма в 
30-77 верстах, а при образовании прихода, избрав центром 
Тарбажинку с окружающими её селениями расстояние со-
кратится до 5-20 верст». В ответном письме сообщалось о 
согласии консистории на строительство храма, но только в 
поселке Поперечном (Чернецовка). И вновь крестьяне воз-
будили переписку с Духовной консисторией, доказывая, что 
деревня Тарбажинка наиболее удобна для строительства 
храма – «…от неё расходятся дороги, связывающие между 
собой деревни будущего прихода».47
Деревни, возникшие на стыке Рыбинской, Бутаковской 
и Нижне-Колосовской волостей, долгое время входили в 
состав прихода Строкинской Свято-Троицкой церкви. В 
этот период планировалось создание Калегаевского при-
хода, в состав которого должны были войти восемь насе-
ленных пунктов  – Калегаево, Ориково, Выгорки, Чугунлы, 
Байкальский(Белогривка), Малиновка(Вишневое), Азаново, 
Ватулино. Всем планам не суждено было сбыться из-за на-
чавшейся Первой мировой войны.48
Таким образом, в 1917 г. на территории современно-
го района располагалось пять православных приходов  – 
Копия с чудотворной иконы 
Тихвинской Божией Матери 
Градо-Тарской церкви
Копия с чудотворной иконы 
Пресвятой Богородицы 
Абалакской 
Почитаемые иконы Храма Рождества 
Христова с. Большие Уки
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Рыбинский, Форпостский, Фирстовский, Савиновский, 
Еланский. Часть территории входила в состав Авякского, 
Строкинского, Озернинского. Предполагалось выделение 
Тарбажинского, Калегаевского, Становского приходов. На 
этой обширной территории имелось 8 православных дере-
вянных церквей и 10 часовен.
В годы советской власти все церкви и часовни были за-
крыты. Часть из них была разобрана, другая использова-
лась под складские помещения, в некоторых разместились 
клубы и библиотеки. Внешне они все претерпели измене-
ния – исчезли купола, кресты и главки.
В 1995 г. в с. Большие Уки в приспособленном помеще-
нии была открыта церковь Рождества Христова, в приход 
которой вошли все населенные пункты района. В 2004 г. в 
с. Становка, на старом кладбище священником И. Багае-
вым была освящена Покровская часовня, а в 2006 г. вос-
становлена полевая часовня Святого Праведного Симеона 
Верхотурского Чудотворца. Ежегодно 25 сентября к ней со-
вершаются крестные ходы.
В 2013 г. состоялось освящение нового здания храма Рож-
дества Христова в Больших Уках, возведенного на средства 
прихожан и спонсора Гук Сергея Валентиновича. В 2014 г. 
освящена новая церковь в честь Казанской иконы Божьей 
Матери в с. Уралы, а через год состоялось открытие право-
славного прихода в честь Николая Угодника в Чернецовке. 
В Форпосте, Чаунино, Решетино, Уках, Баслах, Фирстово на 
месте церквей установлены и освящены поклонные право-
славные кресты. На Большеуковском кладбище действует 
часовня в честь Флора и Лавра. Крестный ход у полевой часовни Святого Праведного Симеона 
Верхотурского Чудотворца, 2006 г.
Храм Рождества Христова в с.Большие Уки, 2013 г.
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СТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Правила о церковно-приходских школах» и «Правила 
о школах грамоты», утвержденные императором Алек-
сандром III и Священным синодом в конце XIX начале 
XX вв., стали законодательной основой для развития си-
стемы церковного образования на территории Омского 
Прииртышья.49
В 1894 году в волостном селе Рыбино была открыта Ми-
нистерская школа грамоты, находившаяся на содержании 
Министерства народного просвещения.50 Заведовал шко-
лой священник местной Христо-Рождественской церкви 
Ксенофонт Дмитриевич Попов, выпускник Тобольской ду-
ховной семинарии. 
Значительное влияние на хозяйственное, культурное ос-
воение и развитие народного образования Сибири оказал 
управляющий делами Комитета Сибирской железной до-
роги Анатолий Николаевич Куломзин. После его поездки в 
урманы Тарского уезда стали более интенсивно заселяться и 
обустраиваться таежные переселенческие участки. На сред-
ства, выделенные Комитетом Сибирской железной дороги, 
было построено несколько школ, в том числе и Чаунинская 
церковно-приходская школа. В 1897 г., по окончании стро-
ительства, Анатолий Николаевич Куломзин отправил кре-
стьянскому начальнику Константину Адольфовичу Грине-
вицкому ящик с комплектом карт, набором книг и одним 
глобусом для вручения их учащимся школы-новостройки. 
В марте 1900 г. школа дополнительно получила от него по-
сылку с учебниками и книгами для внеклассного чтения.51 
В Чаунинской церковно-приходской школе обучалось 14 
мальчиков и 5 девочек. Вне школы оставалось 54 ребенка. 
Заведовал школой священник Казаринов Иван Михайло-
вич, учителем работал Сомов Павел Александрович.
В 1898 г. в с. Форпост на съемной квартире открылась 
первая на территории Рыбинской волости церковно-при-
Школы на территории района 
(1894–1917 гг.)
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ходская школа. Из 251 ребенка, проживающих в селе, лишь 
12 учились в школе. Преподавал 28-летний священник 
местной Свято-Троицкой церкви Владимир Адрианович 
Лавров, уроженец Нижегородской губернии, выпускник 
4-го класса Нижегородской духовной семинарии.52 
В 1899 г. начинают действовать школы грамоты в Фир-
стово и Поспелово, а спустя два года – в Верхних Уках. 
В 1901 г. в собственном помещении открывается Сави-
новская церковно-приходская школа. Заведовал школой 
священник местной Христо-Рождественской церкви Мат-
вей Васильевич Федюшин. Занятия с детьми проводила 
учительница Анна Ляпустина, выпускница Мариинской 
женской школы.53
В 1903 г. открывается школа грамоты в Становке – второй 
по численности населения деревни Рыбинской волости. По 
материалам Всеобщей переписи населения Российской им-
перии 1897 года из 649 человек – 39 мужчин умели читать 
и писать. Из них двадцать человек образование получили 
дома, десять - в годы прохождения военной службы в Рус-
ской армии и девять человек – в училищах. В переписном 
листе в графе «Занятия населения» указан один учитель – 
шестидесятилетний Еремчук Андрей Мартынович, уроже-
нец Гродненской губернии, получивший образование в Ки-
еве. С открытием школы грамоты процент образованных 
людей возрастал год от года.54 
Вначале XX в. сеть школ расширяется. По отчету во-
лостного правления за 1903 г. школы грамоты имелись в 
д. Решетино и Уралах. В переселенческом поселке Чебаклы 
детей обучали односельчане, владевшие грамотой. Оплата 
составляла 50 копеек с ребенка в месяц. В октябре 1912 г. 
Фирстовская школа грамоты, занимавшая здание старой 
часовни, была преобразована в церковно-приходскую. В 
1913 г. под руководством священника Василия Касаткина 
открывается передвижная школа Министерства народного 
просвещения в Еланке. 
Учили в школах Закону Божьему, письму, началам ариф-
метики, чтению церковной и гражданской печати, церков-
ному пению. Занятия начинались в октябре, после завер-
шения полевых работ, и завершались в мае, с началом ве-
сеннего сева. Таким образом, учебный год продолжался не 
более семи месяцев.
Здание бывшей Чаунинской церковно-приходской школы. 
*В советское время ставшей частью восьмилетней школы.
Фото 1983 г.
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РАЗВИТИЕ КУСТАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Ветряная мельница Ярова Филиппа. д. Коновалиха, нач. ХХ в
Первые сведения о развитии промышленности на тер-
ритории, ныне входящей в состав Большеуковского райо-
на, относятся ко второй половине XIX века. В отчете «Ста-
тистические сведения о состоянии Тарского округа Тоболь-
ской губернии за 1862 год» отмечено 40 мельниц – 14 водя-
ных и 26 ветряных. Наибольшее их количество находилось 
в д. Смыково(5), Тарбажино(4), Чугунлы(4), Буслы(3), Еле-
сино(3), Баслы(3), Савиново(2), Зудилова Подстава (Фор-
пост)(2). Большая часть произведенной продукции потре-
блялась местным населением, часть реализовывалась на 
ярмарках и торжках. На случай неурожая в Рыбино и Ста-
новке были организованы хлебозапасные магазины.55 
По отчету волостного правления к июлю 1909 г. на тер-
ритории действовало уже 63 мельницы (18 водяных и 45 
ветряных) и 34 кузницы. 
В конце ХIХ начале ХХ вв. в экономике сибирской дерев-
ни большую роль играло кожевенное и маслодельное про-
изводства.
В «Общем описании фабрик и заводов, бывших в дей-
ствии в Тобольской губернии в течение 1887–1888 гг.» 
впервые упоминается кожевенный завод Михаила Панов-
ского – мещанина из волостного села Рыбинского. На его 
частном производстве было занято два человека. В течение 
года вырабатывалось 400 кож на сумму 740 рублей.56 
Позднее были открыты кожзаводы в Форпосте и в Верх-
Аёвке на средства Гольберга Исая Фроловича. В 1905 г. за-
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работал кожевенный завод Зензина Ивана Яковлевича в 
Уках, а через семь лет Барабанова Надежда Ивановна на-
чинает заниматься кожевенным производством в Баслах. 
Наиболее крупными были заводы Гольберга И.Ф. и Зензи-
на И.Я., на которых вырабатывалось соответственно 1500 
и 700 кож. Продукция реализовывалась в Таре, Омске и на 
местных ярмарках.58
Зародившись в 1880-х гг. в Тобольской губернии масло-
делие быстро распространилось по всей Западной Сибири, 
Теппор Эдуард Иванович с дочерьми, мастер Фирстовского 
маслодельного завода, 1929 г. 
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Объекты кустарной промышленности
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внесло существенные корректи-
вы в экономику региона, оказало 
значительное влияние на развитие 
смежных отраслей. 
Маслоделие втянуло в про-
изводство огромную массу кре-
стьянских хозяйств. По сведениям 
Тобольского губернского стати-
стического комитета, первый мас-
лодельный завод на территории 
современного района был открыт 
в июле 1899 г. в деревне Фирсто-
во на средства рыбинского купца 
Михаила Александровича Панов-
ского. Мастером был назначен 
Эдуард Иванович Теппор. Спустя 
год было открыто ещё пять част-
ных маслодельных заводов: один в 
Рыбино (хозяин Пановский Миха-
ил Александрович, мастер Гарплав 
Николай Петрович), два в Форпо-
сте  – один принадлежал Якову и 
Абраму Гольберг, (мастером здесь 
трудился переселенец из Лифляндии Лац Иван Яковле-
вич); другой  – Стонистову Никите Карповичу. В этом же 
году первую продукцию выдали Чаунинский маслозавод.
В январе 1901 г. Пановский М.А. открывает ещё один 
маслозавод в Рыбино и назначает мастером Александра 
Константиновича Котонского. 
Рабочие маслодельного завода Пановского М.А. с. Рыбинское 1908 г.
Жителями города Тары Марией Петровной Чувашовой 
и Юрием Генриховичем Оппо были открыты два завода в 
деревне Ориково. Здесь же начинает производство масла и 
Карл Вокк. Расширяют свою деятельность семьи Гольберг – 
Фрол Евсеевич, открывает заводы в Верх-Аёвке (1901 г.) и 
Савиново, а Яков и Абрам в Шорино(1903 г.).
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В дальнейшем сеть маслозаводов расширяется. В 1902 г. 
крестьянин Герасим Ершов из д. Островная, Ново-Кара-
сукской волости, Тюкалинского уезда начинает заниматься 
маслоделием в Елёсино. В апреле 1903 г. на средства Ще-
панского Антона Казимировича из Кутырлов открывается 
завод в Чугунлах.59 
В 1910 г. Ермаков Семен Маркович основал маслозавод в 
Чебаклах. На одном имеющемся ручном сепараторе из 1500 
пудов молока производилось 75 пудов масла. Полученная 
продукция сбывалась тарской купчихе Балыковой по цене 
12 рублей.
Дом семьи Гольберг с. Форпост
(в советское время Большеуковский РОВД), фото 1970-х гг.
Дом купца Стонистова Н.К. с. Форпост
Фото 2012 г.
В 1912 г. на частные средства открывается завод Павла 
Петровича Кулябина в поселке Романовка.
Кроме частных маслозаводов начинают действовать и 
артельные, первый из которых был открыт в Решетино в 
1907 г. На заводе действовало три ручных сепаратора. За-
ведовал заводом Михаил Янчугов. К 1913 г. открывается 
еще ряд артельных маслозаводов – в Рыбино (зав. Кузьмин 
Никита), Становке (зав. Бутаков Иван), Фирстово (зав. Ба-
рабанов Иван), Форпосте, Уках, Верхних Уках, Елёсино.60
На большинстве маслозаводов использовалась ручная 
сила, лишь в Форпосте и Рыбино – конная. 
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На отдельных заводах годовое количество перерабаты-
ваемого молока достигало 35–38 тыс. пудов. Полученная 
продукция сбывалась в «Сибирскую компанию» (г. Омск), 
в частные конторы Тары, Тюкалинска, а также на местных 
ярмарках и торжках.
В Полном географическом описании России Зудилов-
ский форпост отмечается, как «значительный пункт мо-
чального производства».61 Во многих населенных пунктах 
(Рыбинское, Верхаёвка, Усть-Тава) население занималось 
гончарным производством.
Буфет купца Пановского М.А., экспозиция МБУ ИК МЗ 
«Московско-Сибирский тракт»
Изделия местных гончарных мастеров, из фондов 
МБУ ИК МЗ «Московско-Сибирский тракт»
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ
Появление торжков (название 
рынка в небольших селах) на терри-
тории современного Большеуковско-
го района впервые отмечено во вто-
рой половине XIX в. Первый из них 
появился в с. Рыбино в 1862 г. Назван 
он был в честь Крестителя Иоанна и 
действовал в течение трех дней – еже-
годно с 12 по 15 октября.62 Позднее 
этот торжок получил статус ярмарки. 
Спустя несколько лет в волостном 
центре открывается еще одна ярмар-
ка – «Боголюбская», действующая с 8 
по 10 ноября.
Ещё одним центром торговли ста-
новится Форпост, где с 1 по 3 ноя-
бря разворачивалась «Кузьминская» 
ярмарка.В Савиново и Фирстово по 
воскресным дням проходили торжки. 
Во многих деревнях активно открываются торговые лавки. 
К 1909 г. количество их достигло 47.
Весной 1914 г. Тобольское губернское управление рас-
порядилось открыть еще две ярмарки – «Введенскую» се-
мидневную в Савиново (21-27 ноября) и «Михайловскую» 
трехдневную в Фирстово (8–10 ноября)63.
Главным образом на ярмарках реализовывалась продук-
ция животноводства (масло, мясо, яйца, шерсть, шкуры), 
Дом купца Пановского, с. Большие Уки, 2016 г.
изделия сельских ремесленников  – гончаров, пимокатов, 
шорников, кузнецов, бондарей, ткачей, а также дрова, сено, 
рыба, ягоды, хмель и мн. др. 
Сельские ярмарки посещали заезжие торговцы, 
привозив шие сюда промышленные товары и закупавшие 
местную продукцию. Наиболее популярной считалась Ры-
бинская «Боголюбская» ярмарка, товарооборот которой 
достигал 30–45 тыс. руб.
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Торговые объекты, 1862–1909 г.
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Советская власть в Тарском уезде, в состав которого 
входила территория современного Большеуковского райо-
на, была провозглашена в марте 1918 г. на съезде Советов 
крестьянских депутатов, проходившем в г. Таре. Однако 
мятеж чехословацкого корпуса, иностранная военная ин-
тервенция, кулацкие мятежи привели осенью 1918 г. к па-
дению советской власти на всей территории Сибири. Раз-
горавшаяся братоубийственная Гражданская война имела 
затяжной и острый характер. Во многих волостях Тарского 
уезда возникали группы сопротивления, препятствующие 
мобилизационным мероприятиям новой власти. Особенно 
активно действовали партизаны под командованием Арте-
ма Избышева.
В сентябре 1919 г. начинает действовать партизанский от-
ряд на территории современного Большеуковского района. 
Центром восстания становится волостное село Форпост. К 
нему примкнули крестьяне из окрестных деревень Верх-
Аёвка, Чебурлы, Павловка, Романовка, Избушки. По оцен-
ке очевидцев события, количество восставших достигало 
более двухсот человек. Партизанское движение, вспыхнув 
вначале стихийно, постепенно приняло организованный 
характер. Среди участников движения выделилась груп-
па руководителей – Первушин Гаврил Федорович, Харьков 
Иван Дмитриевич, Николай Одарченко. Общее руководство 
партизанским движением осуществлял Вершинин Петр 
Прокопьевич, заведующий общественным маслозаводом в 
Форпосте. Каждую ночь повстанцы собирались на сходках в 
командир
Участники крестьянского восстания Исаев Афанасий 
(слева) и Лаптев Михаил (справа)
Командир партизанского отряда Вершинин П.П. с семьёй
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Памятник на месте партизанской заставы у р. Татарки
Братская могила партизан в бывшей деревне Верх-Аёвка
полевой избушке Куликаева стана, где шло обсуждение пла-
на дальнейших действий. На одном из таких собраний при-
сутствовали представители партизанского отряда Крайчи-
ковской волости (ныне Колосовский район), предложившие 
восставшим объединить усилия. 
Несмотря на скудное вооружение, повстанцам удалось 
сместить руководство волости. Напуганные разворачиваю-
щимися событиями в Форпостской волости местные купцы 
Стонистов, Гольдберг, Городилов сообщили о происходящем 
в штаб белогвардейского отряда, располагавшегося в с. Ста-
новка соседней Рыбинской волости.
Во избежание внезапного захвата Форпоста белогвар-
дейцами партизаны предприняли меры предосторожности. 
Мост, на подступах к мятежному селу, через речку Татар-
ку был разобран, а на левом берегу была устроена застава 
из 12 повстанцев. Штаб партизан был переведен в деревню 
Малый Аёв. На разведку в Становку был отправлен Лаптев 
Михаил, но был задержан у поселка Анненка белогвардей-
ским отрядом, движущимся в сторону Форпоста. У Татар-
ки в ходе обстрела партизаны развернули вспять белогвар-
дейцев. Разведчику Лаптеву удалось бежать. Вернувшись в 
Становку, отряд получил подкрепление (24 чел.) и вновь от-
правился в Форпост, но уже в обход, через поселок Чебурлы, 
где на центральной площади подвергли избиению плетьми 
местное население. Ворвавшись в Форпост с тыла, белогвар-
дейцы учинили расправу над жителями, начались погромы 
и обыски. Партизаны вынуждены были отступить в Малый 
Аёв и Романовку, но через несколько дней были вынуждены 
вернуться. Начинается их преследование и расстрелы. Все-
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Восстание крестьян Форпостской волости
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го по Форпостской волости погибло восемнадцать человек. 
Среди них Липин М.И., Панфилов Н.И., Панфилов М.И. из 
Верх-Аёвки; Агейко Иван Степанович из Чернецовки; Ша-
клеев Сергей Гаврилович, Метелев Федор Сергеевич, Кузе-
невич Михаил Михайлович, Кузеневич Петр Михайлович, 
Первушин Гаврила Федорович, Первушин Михаил Павло-
вич, Устинов Дмитрий Гаврилович, Исаев Иван Кирилло-
вич, Болдырев Михаил и др. из Форпоста.64
Жители многих населенных пунктов подвергались же-
стокому избиению. От побоев скончался житель д. Реше-
тино Лахонин, два человека погибли в Становке Рыбин-
ской волости. По данным филиала «Исторического архива 
Омской области» в г. Таре, среди погибших на территории 
Листвяжинского сельского совета, Савиновской волости 
значатся Пиминов Павел Иванович, Федоров Петр Сте-
панович, Новоселов Яков Николаевич, Кульпин Григорий 
Федорович, Алексеев Семен Алексеевич.65 В результате мо-
билизации белогвардейцам удалось собрать часть местных 
жителей и отправить в армию, но в пути следования все 
они разбежались. Несмотря на печальный конец, восста-
ние крестьян Форпостской волости вошло в историю как 
значительное революционное выступление на территории 
современного Большеуковского района Омской области 
против белогвардейцев. На территории Большеуковского 
района сохраняются братские могилы партизан в Форпосте 
и Верх-Аёвке, на месте партизанской заставы у реки Татар-
ки установлен памятник. Одна из улиц Больших Уков носит 
имя командира партизанского отряда Вершинина П.П., а в 
д. Форпост есть улица Партизанская.
Перезахоронение останков партизан на центральную площадь села 
Форпост. Ноябрь 1969 г.
Братская могила партизан в с. Форпост. 2011 г.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
БОЛЬШЕУКОВСКОГО РАЙОНА, 1920–1940 гг.
Промышленные объекты
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Большеуковский кирпичный завод
Здание бывшей шерстобитной мастерской.
с. Большие Уки, 2001 г.
После Гражданской войны с установлением советской вла-
сти происходят большие изменения в социальной структуре 
местного общества и социально-экономическом развитии 
района. Сельские общества были ликвидированы, и созданы 
сельские советы. В 1924 г. их было 9, в 1926 – 32, в том чис-
ле один национальный. Затем происходит их сокращение: в 
1933 г. – 23 и в 1939 – 19 с/советов. В среднем один сельский 
совет состоял из 4-5 населенных пунктов.
В 1929 г. в районе начинается коллективизация. К на-
чалу зимней кампании 1929–30 гг. имелась одна коммуна, 
семь сельхозартелей, один ТОЗ. Создается Рыбино-Бус-
линский животноводческий совхоз Тюкалинского ското-
водтреста. На 15 февраля 1932 г. действовали 22 молочно-
товарные фермы, 3 фермы по доращиванию молодняка 
и одна свиноводческая. Колхозы располагали следующи-
ми сельхозорудиями и машинами: молотилки с конной 
тягой  – 106 ед., сноповязки конные  – 2 ед., сеялки  – 48 
ед., плуги  – 889 ед., сенокосилки  – 305 ед., жатки  – 23 
ед. На 1932–1933 гг. в районе планировалось строитель-
ство участка железной дороги «Называевск –Тевриз».66 К 
1936  г. действовало 84 колхоза, наиболее крупными хо-
зяйствами являлись: «Путь социализма» (Форпост) – 204 
чел., «Новая жизнь» (Большие Уки)  – 171 чел., «Луч Ок-
тября» (Крюковка) – 170 чел., им. Эйхе (Савиново) – 160 
чел., «Труд рабочего» (Становка) – 144 чел., «Ясная поля-
на» (Ориково)  – 114 чел. В 10 населенных пунктах было 
создано по два колхоза.
Согласно материалам Всесоюзной переписи, соцпро-
мышленности на 1 января 1936 года в Большеуковском 
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Чебачихе, Уваровке, Становке и Башачихе; бондарные 
мастерские  – в Заборске, Осиновке, Еланке, столярная в 
Тарбажино; в Ново-Михайловке и Чаунино действовали 
рыболовецкие бригады.
В Больших Уках имелась сапожная, шерстобитная, порт-
няжная и слесарная мастерские. На территории района дей-
ствовало 56 кузниц, 24 шорные мастерские, 1 веревочная, 
3  шерсточесалки, 2 маслобойки, 15 дёгтекурен. 10 деревень 
урмана, а также Уки, Баслы, Становка, Федоровка, Ново-Ми-
хайловка занимались заготовкой мочала. Лозоплетение было 
распространено в Чебачихе, Серьговке, Федоровке, Чистяках, 
а коробоплетение – в Уках.
Рабочие Большеуковского льнозавода, 1950-е гг.
районе развивались деревообрабатывающая, маслодель-
ная, мукомольная, пимокатная промышленности. Среди 
крупных промпредприятий выделялись паровые мельни-
цы в Больших Уках и Ориково. В колхозах действовали 
22 ветряные и 20 водяных мельниц. Особую роль играли 
льнозавод, крахмало-паточный в Больших Уках и кирпич-
ные заводы в райцентре и в Чаунино. 9 маслозаводов за-
нимались производством масла, творога, кваса, закваски, 
казеина. В 17 населенных пунктах имелись свои хлебопе-
карни. 36 колхозов занимались лесозаготовками, 5 пимо-
катным и 9 – щепным производствами. В Федоровке име-
лась обозостроительная мастерская, рогожные в Еланке, 
Первый в районе трактор «Фордзон»
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Большую роль в переустройстве жизни деревни сыграли 
машинно-тракторные станции (МТС). Колхозы восточной 
зоны района обслуживала Большеуковская МТС, образован-
ная в 1936 году в Фирстово. Спустя четыре года для оказания 
помощи в организации производства колхозам, расположен-
ным в западной части района, была создана Становская МТС.67
В начале 1940-х гг. в Еланке был открыт сушзавод Больше-
уковской заготконторы с количеством рабочих – двадцать че-
ловек. Заведовал им Белянкин Иван. На заводе производили 
сухую картошку, лук, свеклу, капусту. Подобных два завода 
действовали в райцентре. Продукция шла в основном в се-
верные районы страны. Виноградов И.Р., врач Большеуковской районной больницы, 1932 г.
Медперсонал районной больницы на занятиях, 1930 г.
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В 1929 г. была организована Рыбинская районная больни-
ца в подчинении районного отдела здравоохранения испол-
кома Рыбинского районного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Рыбинского района, Тарского 
округа, Западно-Сибирского края. Учреждение осуществля-
ло профилактическую, лечебно-диагностическую и реабили-
тационную помощь населению. Больница была расчитана на 
35 коек. Медицинский персонал состоял из 6 человек (2 врача, 
4 медсестры, 3 санитарки).
По данным 1936 г. на территории района действовали 10 
фельдшерско-акушерских пунктов, 10 амбулаторий, одна 
аптека. В Больших Уках и Савиново были открыты роддома. 
Сеть образовательных учреждений состояла из 65 на-
Большеуковский детский сад, 1937 г. Редакция газеты «Сталинский призыв», 1939 г.
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чальных школ, 4 семилетних (Савиново, Форпост, Чауни-
но, Тарбажино), 1 средней в Больших Уках, 1 детского сада 
и 14  сельских детских яслей. В Чистяковской, Любинской, 
Евгеньевской начальных школах обучение велось на чуваш-
ском языке, а в Ново-Романовской – на немецком.
В районе действовало 3 учреждения культуры – Дом со-
циалистической культуры в райцентре, Большеуковская и 
Савиновская библиотеки. 14 ноября 1939 г. вышла в свет 
районная газета «Сталинский призыв».68 Первым редакто-
ром был Смирнов Илья Васильевич, печатником – Руденко 
Александр Алексеевич.
Торговая сеть в районе состояла из семи потребительских 
обществ: Большеуковского, Форпостского, Тарбажинского, 
Магазин Большеуковского райпо на углу улиц Почтовой и Карла 
Маркса, с. Большие Уки
Магазин в д. Уралы
Ориковского, Фирстовского, Чаунинского, Савиновского. 
В Больших Уках функционировали сельмаг и столовая.
Районный отдел связи состоял из трех почтовых агентств 
(Чаунино, Фирстово, Форпост) и трех почтовых отделений 
(Верхние Уки, Становка, Еланка). 
Транспортировка почтовой корреспонденции осущест-
влялась гужевым транспортом. Штат письмоносцев по рай-
ону состоял из 69 сотрудников. Телеграфная связь с окруж-
ным и областным центром осуществлялась по телефонной 
линии через село Знаменское.
Из 19 сельских советов телефонизирован был только 
один – Большеуковский. По району насчитывалось 78 радио-
точек.
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Объекты социальной инфраструктуры: здравоохранение, торговля, почтовая связь, 1936 г.
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Объекты социальной инфраструктуры: образование, культура, 1938 г.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
БОЛЬШЕУКОВСКОГО РАЙОНА, 1941–2018 гг.
 В июне 1941 г. мирная жизнь страны была нарушена веро-
ломным нападением гитлеровской Германии. Жизнь райо-
на, как и всей страны, превратилась в единый боевой лагерь. 
Ушедших на фронт мужчин заменили женщины, старики и 
подростки. С целью ускоренной подготовки кадров для ра-
боты на сельхозмашинах 25 декабря 1941 г. при Становской 
МТС была открыта школа трактористов с набором слуша-
телей 35 человек. Заведующим школой назначен Ровкин. В 
Большеуковской МТС была создана женская тракторная 
бригада под руководством Пелагеи Ивановны Константино-
вой, не раз становившейся победителем в соцсоревновании. 
За годы войны в счет обязательных поставок Большеу-
ковский район сдал более 15 тыс. тонн хлеба. В фонд Крас-
ной армии поставлено 18 тыс. пудов зерна, 8 тыс. пудов кар-
тофеля, 1200 кг шерсти, перечислено 76 тыс. рублей. Тру-
женики района внесли 700 тыс. рублей на строительство 
танковой колонны. Ежегодно выполнялись планы сдачи 
льна-волокна, молока, мяса, шерсти, яиц. Район внес свой 
посильный вклад в достижение победы над врагом. 
Великая Отечественная война отрицательно сказалась на 
состоянии экономики местных хозяйств. Сократились по-
севные площади и поголовье крупнорогатого скота, ухудши-
лась материально-техническая база. Многие воины-земляки 
не вернулись с полей сражений. 
Заметная помощь государства сельским районам нача- Трактористка Семёнова В.П. д. Верхние Уки, конец 1940-х гг.
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Совхозы и колхозы Большеуковского района, 1970 г.
ГЛД - государственная лесная дача
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лась уже в конце 1940-х гг. в виде получения сельскохозяй-
ственной техники. Так, к примеру, Становская МТС на дан-
ный период уже располагала двадцатью газогенераторными 
тракторами, тремя ХТЗ, одним «Универсалом». В начале 
1950-х гг. начинается волна реформирования сельского хо-
зяйства. Обедневшие за время войны маломощные колхозы 
объединялись с более крупными хозяйствами. В результате 
укрупнения из 72 колхозов и 2 промартелей осталось 18 хо-
зяйств. В эти годы район занимается разведением крупноро-
гатого скота, свиноводством, овцеводством, коневодством. 
Значительное увеличение посевных площадей под лен, в на-
чале 1950-х гг. позволили улучшить экономику отдельных 
хозяйств. Колхозы им. Кирова (Форпост), им. Молотова 
(Баслы), «Красное Знамя» (Савиново) становятся миллио-
нерами. На страницы областной Книги Почета неоднократ-
но заносились хозяйства Большеуковского района и имена 
передовых колхозников, добившихся высоких показателей 
на разных участках работы. В 1955 году наши земляки в оче-
редной раз стали участниками выставки достижений народ-
ного хозяйства СССР в Москве (ВДНХ). Делегацию возглав-
лял секретарь райкома КПСС М.А. Гапоник.
В 1957 году на базе колхозов им. Маленкова (Становка), 
им. Кирова (Форпост), «Новая жизнь» (Большие Уки), «Луч 
Октября» (Крюковка), им. Булганина (Орловка), «Красный 
герой» (Яковлевка), им. Кагановича (Уки) был создан совхоз- 
гигант «Становский», который объединил 24 населенных 
пункта. В состав нового хозяйства вошла Становская МТС. 
Первым директором стал Г.И. Сидоров. В этом же году на 
базе конторы «Заготскот» был образован мясооткормочный Кукурузные поля совхоза «Становский», 1950-е гг.
Делегация Большеуковского района в Москве на ВДНХ
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Труженики колхоза им. Тельмана
Животноводческая бригада колхоза «Память Ильича»
совхоз «Северный», директором которого стала К.И. Симо-
нова. В его состав вошли Марьяновка, Летняя база, Эстония, 
Плешковка.
В 1961 г. в южной части района был создан совхоз «Бело-
гривский» мясо-молочного направления на базе колхозов «Ис-
кра», им. Хрущева, им. Чапаева, им. Будённого, им. Сталина, 
«Зеленое поле». Хозяйство возглавил Н. И. Башаров.
В 1964 году был организован совхоз «Большеуковский». 
В новое хозяйство, которое возглавил В.А. Аксёнов, переда-
вались населенные пункты совхозов «Становский» (Малый 
Аёв, Чистяки, Крюковка, Евгеньевка, Решетино, Зудилово, 
Уки, Любинка.) и «Белогривский» (Верхние Уки, Поспелово, 
Плешковка).
Председатель колхоза «Память Ильича» Мальцев П.А.
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В 1968 г. в результате реорганизации совхоза «Белогрив-
ский» было выделено новое хозяйство – совхоз «Чернецов-
ский». В его состав вошли Тарбажино, Малиновка, Елесино, 
Шорино, Александровка, Чернецовка и Чугунлы. Новый со-
вхоз возглавил Коновалов А.Е. В совхозе «Белогривский» 
остались села Белогривка, Ориково, Голиково, Черноколка, 
Калегаево. Руководителем был назначен В.Я. Зензин. Кол-
хозы урмана были объединены в откормсовхоз «Савинов-
ский». Первым директором хозяйства стал К.В. Климко.
В 1971 г. в результате ликвидации совхоза «Северный» 
поселки Эстония и Марьяновка вошли в состав «Белогрив-
ского» совхоза, а Летняя база и Плешковка – в «Большеу-
ковский». Колхозы сохранились в северо-восточной части 
района  – «Пламя» (Уралы), «Память Ильича» (Фирстово, 
Баслы), им. Тельмана (Чебаклы, Чаунино).
В 1960–1980-е гг. советское государство вкладывало боль-
шие финансовые средства в развитие сельского хозяйства. В 
больших масштабах возводились производственные, соци-
ально-культурные, бытовые объекты и на территории Боль-
шеуковского района. Этот период стал своеобразной эпо-
хой масштабного капитального жилищного строительства. 
Большеуковский район был электрифицирован, в дома сель-
чан пришло проводное радио, газ, телефон, телевидение. Во 
многих селах и деревнях был проведен водопровод. Развива-
лась сфера торговли и бытового обслуживания. В 1980 г. до-
рога с твердым покрытием связала наш район с областным 
центром. Внутри района были построены сотни километров 
грунтовых дорог, а Белогривка, Чернецовка, Чугунлы, Верх-
ние Уки, Баслы, Фирстово, Уралы с районным центром были 
связаны надежной асфальтированной трассой. Для удобства 
Начальник управления сельского хозяйства Большеуковского района Киреев М.И., директора совхозов «Белогривский», «Становский», 
«Большеуковский» - Сидельников П.П., Шилов И.И., Павлюк В.С., председатели колхозов им. Тельмана, «Пламя» - Полоухин А.М., 
Горбатенко Н.В. (слева направо).
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Животноводческие корпуса колхоза им. Кирова (с. Форпост) Ветряная установка с. Белогривка, 1958 г.
Передовики производства откормсовхоза «Савиновский»
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пассажиров были открыты автобусные пассажирские марш-
руты «Омск – Большие Уки», «Омск – Чаунино», «Омск  – 
Становка», «Тара – Форпост», построен современный авто-
вокзал. В Больших Уках и Савиново (позднее в Листвягах) 
действовали аэропорты местных воздушных линий. Посте-
пенно преображался внешний облик деревень и сел, росло 
благосостояние людей.
Большой вклад в развитие сельскохозяйственного про-
изводства внесли руководители хозяйств М.И. Киреев, 
П.П.  Сидельников, А.Е. Коновалов, В.С. Павлюк, И.А. Во-
сель, Ю.Т. Грязнов, И.И. Шилов, А.М. Полоухин, В.А. Хорун-
жев, А.М. Воробьев, А.И. Суворов, П.Н. Горбачев, Г.И. Сус-
лин, И.В. Морозов, К.В. Климко, Н.В. Горбатенко и др.
Многие работники сельского хозяйства за доблестный 
труд были удостоены высоких государственных наград и 
званий: А.М. Нарыгин, И.И. Каштанов, Н.М. Смольников, 
А.Г. Жолудев, И.П. Долгов, Н.П. Макшанов, А.Г. Слесарев, 
Я.И. Анорин, А.В. Григорьев, Е.Г. Дубровская, Т.В. Терентье-
ва, В.С. Рыбина, М.В. Недопекина и мн. др. Животноводу со-
вхоза «Становский» Сергееву Михаилу Дмитриевичу было 
присвоено звание Героя Социалистического труда с вруче-
нием медали «Золотая звезда» и ордена Ленина.
Наряду с развитием и укреплением колхозов и совхозов 
в районе широкое развитие получили предприятия мест-
ной промышленности: маслозавод, строительные органи-
зации МПМК, ПМУ-3, ПМК-12, а также типография, меж-
Механизаторы совхоза «Белогривский», нач. 1980-х гг. Доярки совхоза «Большеуковский» Попова А., Булатова З., Русинова Г., 
Логинова Л. (слева направо)
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Форпостская семилетняя школа
Учителя Становской средней школы, 1970-е гг.
колхозлесхоз, ДРСУ, филиал автоколонны 1253. Районная 
потребкооперация занималась производством хлебобу-
лочных, кондитерских и колбасных изделий, газированных 
напитков. В 1980-е гг. появляется «Сельхозхимия» и «Сель-
хозтехника».
В настоящее время в районе животноводством и поле-
водством занимаются СПК «Уралы» (рук. Мочанкин В.В.), 
СКХ «Белогривский» (рук. Кислицин Л.С.). Особая роль в 
растениеводстве отведена возделыванию и переработке 
льна-долгунца. Занимаются ценной технической культурой 
КФХ Слесарев Ю.А. и ИП Сычев О.В.
В послевоенный период система народного образования 
получила дальнейшее развитие. Основными задачами были 
восстановление и укрепление общеобразовательных школ в 
районе, введение всеобщего обучения детей. По мере эконо-
мического и культурного развития страны школьная систе-
ма претерпевала изменения в типах и структуре учебных за-
ведений, сроках обучения, формах связи и преемственности 
общего и профессионального образования.
К 1953–1954 учебному году на территории района дей-
ствовало 55 школ, из них две средние школы – в Больших 
Уках и Листвягах, 12 семилетних  – в Уваровке, Ориково, 
Чаунино, Савиново, Фирстово, Тарбажино, Верхних Уках, 
Листвягах, Становке, Форпосте, Крюковке и Белогривке. 
Во всех малых населенных пунктах функционировали на-
чальные школы.
В 1957 г. было принято решение о переводе Уваровской 
семилетней школы в с. Усть-Таву. Новую школу возглавила 
выпускница Владимирского пединститута А. Сенина. В Ува-
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Учителя Большеуковской средней школы, 1978 г.
ровке сохранилась начальная школа. Важным событием в 
системе народного образования стало открытие в Больших 
Уках районного Дома пионеров. Новое учреждение возгла-
вила Берзина А.М.
В 1960-е гг. открываются средние школы в Фирстово 
(1960 г.), Становке (1965 г.) и Белогривке (1965 г.), восьми-
летние в Уралах (1967 г.), Уках (1967 г.), Чугунлах (1970 г.), 
Чернецовке (1971 г.). Вместе с тем, в связи с сокращением 
числа учащихся в 1960 г. понижается статус Листвяжинской 
средней школы до уровня восьмилетней, а Усть-Тавинская 
восьмилетняя школа в 1965 г. становится начальной.
В 1970-е гг. в связи с проведением государственной поли-
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тики по ликвидации неперспективных сел и деревень, Тарба-
жинская (1970 г.), Ориковская (1973 г.), Савиновская (1974 г.), 
Уковская (1976 г.), Чугунлинская (1977 г.), Крюковская (1979 г.) 
восьмилетние школы были реорганизованы в начальные.
В 1983 г. принимается решение о реорганизации Ча-
унинской восьмилетней школы в начальную. Через год 
Форпостская неполно-средняя школа была преобразована 
в начальную, однако в 1985 г. по настойчивой просьбе жи-
телей статус школе был возвращен. В 1988 г. создано но-
вое образовательное учреждение – Аёвская средняя школа, 
первым директором которой стал Красноперов Александр 
Николаевич. Последней средней школой, образованной на 
территории района, стала Чебаклинская (1989 г.).
На протяжении всего периода уделялось большое вни-
мание строительству объектов народного образования, ос-
нащению школ необходимым оборудованием. Учебники, 
тетради, школьные принадлежности перестали быть де-
фицитом. Практически в каждой школе были открыты би-
блиотеки с учебной, научно-популярной и художественной 
литературой. Во всех средних и основных школах организо-
вано горячее питание. Успешно решался кадровый вопрос. 
Ежегодно в район приезжали выпускники педагогических 
институтов Омска, Москвы, Владимира, Коломны, Липецка, 
Орджоникидзе, Тамбова, Донецка и др. городов. Выпускни-
ки школ имели возможность получать среднеспециальное 
образование на базе Большеуковского СПТУ-61, готовив-
шего трактористов-комбайнеров, водителей, поваров, позд-
нее  – продавцов-кассиров. 
Ученики Белогривской школы Яковлева А.Я. с учениками Серьговской начальной школы. 1963 год
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Учителя Фирстовской средней школы, 1964 г. Торопова В.П., Полоухина Л.Г. с учащими Чебаклинской начальной 
школы, 1980 г.»
Одним из достижений советского времени являлось 
создание и развитие системы детских дошкольных уч-
реждений. В 1970-1980-е гг. были построены современные 
комфортабельные детские сады в Больших Уках, Станов-
ке, Фирстово, Белогривке, Чернецовке, Форпосте, Аёве, 
Чебаклах.
Заметным событием в районе стало открытие в 2001 г. 
детского оздоровительного лагеря «Тайга» в с. Фирстово. 
В настоящее время это основная база в районе для оздоров-
ления и отдыха детей.
В связи с демографическим спадом в 2000–х гг. было за-
крыто восемь начальных школ, Большеуковское профес-
сиональное училище. В 2017 г. из-за отсутствия учащихся 
прекратили свою деятельность Листвяжинская основная 
общеобразовательная школа и Чернецовская средняя обще-
образовательная школа. 
В настоящее время в районе действует шесть средних 
общеобразовательных и две основные общеобразователь-
ные школы, два дошкольных образовательных учреждения. 
С 1965 г. в райцентре функционирует общеобразовательная 
специальная (коррекционная) школа-интернат.
Программы дополнительного образования реализуют 
Центр развития творчества и Детско-юношеская спортив-
ная школа. 
Большой вклад в развитие народного образования Боль-
шеуковского района внесли Середа Д.Н., Гоголь А.П., Пле-
хов А.И., Прокопьев С.С., Рассташанский Ф.К., Перцев А.Ф., 
Панюшкин В.К., Демьяновский Н.А., Анорин В.И., супруги 
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Пономарева М.Ф. с учащимися Уралинской начальной школы. 1948 г. Учителя Листвяжинской восьмилетней школы, 1970-е гг.
Рязанова Т.В. с учащимися Еланской начальной школы, 1950-е годы Чаунинская восьмилетняя школа, 1960-е гг.
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Суслова Н.П. с учащимися Крюковской начальной школы, 1960-е годы Терехова Е.Н. с учащимися Чернецовской средней школы
Здание Большеуковской начальной школы, 1980-е гг. Здание Большеуковской средней общеобразовательной школы, 2017 г.
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Широковы Р.М. и Т.В., Голикова Е.Н., Красноперова  О.Н., 
Красноперов А.Н., Гермони М.П., Полубенко Т.А., Та-
ран Е.А., Грязнова Е.А., Клещенок Н.В., Косьева В.М., Дени-
сова М.П., Григорьева Л.П., Кузьмина В.А., Анохина З.Н., Ко-
марицины А.Д. и Е.Е, Терехова А.Я, Полоухина Л.Г., Криво-
шеины С.Н. и Р.М., Усольцев М.М.,Тиханова Л.А., Корт Н.А., 
Пухлова И.Н., Барыбин Н.В., Лемберг И.И., Боковикова Т.В., 
Ермолины А.Д., Ермолина О.С., Фрикель З.К., Фрикель Т.И., 
Козлова Н.И., Гимро А.Е. и Г.В., Кузнецова А.Ф., Колеснико-
ва В.А., Полуянова Т.Д., Овсянникова М.И., Кузнецова Е.В., 
Москаленко В.Е., Говелко Т.Г., Лутонин В.М., Григорьева Г.А., 
Зензина В.М., Манчевская М.Н., Исаев А.А., Суслова А.С., 
Соколов В.В. и мн. др. Звание заслуженного учителя РФ в 
разные годы получили Добросмыслова Ю.Д., Балыкова Л.К., 
Прокопьева А.С., Расташанская Л.К., Михалева Т.И., Анори-
на Е.Т., Сидоркина В.А., Тиханова Н.Л., Рассказова В.А. Зва-
ния почетного работника образования и отличника народ-
ного просвещения удостоены 29 педагогов. В 1978 г. учителю 
истории Большеуковской средней школы Балыковой Л.К. 
присвоено высокое звание Героя Социалистического труда. 
Несмотря на трудности послевоенного времени районное 
здравоохранение получает новый этап развития. В 1953  г. 
благодаря врачу-хирургу Рюдигеру Давыду Гергардовичу 
в райбольнице открывается операционный блок, а спустя 
пять лет – туберкулезное отделение, амбулатория, роддом. 
В этом же году открываются участковые больницы в с. Фир-
стово на 15 коек и в Савиново на 10. В 1964 г. вошел в строй 
новый терапевтический корпус районной больницы, коеч-
ный фонд увеличился до 90 единиц. Открывается детская 
Коллектив Савиновской участковой больницы, 1950-е гг.
Пациент Фирстовской участковой больницы, 1960-е гг.
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консультация. В 1974 г. вступила в строй новая районная по-
ликлиника, спустя два года санитарно-эпидемиологическая 
станция (СЭС).
Ежегодно уровень развития медицинского обслужива-
ния населения значительно улучшался. Качественно и ко-
личественно возрастал кадровый потенциал. Медицинские 
работники успешно справлялись с задачами по охране здо-
ровья населения района.
В 1980-е гг. строятся новые здания хирургического (26 
коек) и терапевтического отделений (35 коек) райбольницы, 
инфекционного отделения, роддома, педиатрического от-
деления, детской поликлиники, корпус лаборатории, авто-
гаража. В каждом населенном пункте района были постро-
ены здания ФАПов, улучшена материальная база, часть из 
них была укомплектована автомобилями «скорой помощи». 
В последние годы Большеуковская ЦРБ получила новейшую 
диагностическую и лечебную аппаратуру. На помощь сель-
скому здравоохранению пришла санитарная авиация. В на-
стоящее время Центральная районная больница ведет при-
ем по пятнадцати и оказывает стационарную помощь по ше-
сти врачебным специальностям. Говоря о медицине, нельзя 
не сказать о людях, внесших огромный вклад в становление 
и развитие здравоохранения Большеуковского района – Ан-
дреев П.Ф., Каменева Е.Т., Поздеев В.И., Хоменя Ю.Т., Яры-
гин Г.В., Нугис А.И., Тюрин Э.Г., Парилов В.И., Рюдигер Д.Г., 
Пухлов Г.А., Григорович В.В., Зотов А.Г., супруги Стасен-
ко П.Я. и Л.А., Герасимовы В.А. и И.В., Панаков А.Ф., Мов-
чан А.В. и Т.Н., Шершневы С.П. и Л.П., Гоменюк В.Н., Мар-
кер А.Д., Мазур Г.И., Баева Т.Н., Горбунов С.А., Яковлев К.В., 
Коллектив Большеуковской аптеки, 1984 г.
Коллектив Центральной районной больницы, 1970-е годы
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Алексеев Ю.Н. и мн. др. Их добрые традиции продолжают 
Гиблер И.Г., Красов Д.С., Лысенок А.Н., супруги Алексее-
вы  В.А. и И.С., Давыдова В.В., Исаева Ю.А., Рейтор  Н.В., 
Сырчина М.Л., Кислицин С.Н., Русинова Л.Н., Мельнико-
ва Н.С. и мн. др.
В период возрождения страны после военной разрухи 
роль культурных учреждений стала еще более возрастать. 
С 1950-х гг. развитие сети культурно-просветительных уч-
реждений характеризовалось количественным ростом и их 
совершенствованием. В 1958 году в Больших Уках был сдан 
в эксплуатацию новый районный Дом культуры. Силами 
совхоза «Становский» на центральной усадьбе было возве-
Коллектив Большеуковской ЦРБ, 2016 год
дено двухэтажное деревянное здание сельско-
го клуба и библиотеки. В эти же годы обще-
ственными силами при активной поддержке 
Большеуковской МТС были построены Фир-
стовский сельский клуб и библиотека. Возво-
дятся новые здания клубов в Тарбажино, Шо-
рино, Елесино, Марьяновке, Плешковке, Елан-
ке. К 1966 г. в районе действовало 19 сельских, 
11 совхозных, 5 колхозных и 1 проф союзный 
клуб. Дирекция киносети располагала 21 ки-
ноустановкой, в том числе широкоэкранными 
в Больших Уках, Становке, Белогривке, Верх-
них Уках.
Культпросвет работники вели большую 
плодотворную работу с населением. Интерес-
ные концертные программы, спектакли, кино-
фильмы, лекции, вечера отдыха, чествования 
тружеников села влекли в учреждения куль-
туры местное население. Во время посевных и уборочных 
кампаний на полевых станах, красных уголках агитбрига-
ды устраивали концерты. При Большеуковском РДК, Бело-
гривском СДК, Становском СДК действовали вокально-
инструментальные ансамбли и духовые оркестры. Особое 
место в культурной жизни района занимал самодеятель-
ный театр созданный при Большеуковском РДК участни-
ком ВОВ, кавалером ордена Славы двух степеней Рыбиным 
Анатолием Алексеевичем. Его спектакль «Фараон» стал из-
вестен далеко за пределами района. Широкую известность 
получили ансамбли РДК «Ветеран» (рук. Байнов Ю.И., Хо-
дасевич О.П.) и «Русь» (рук. Байнов Ю.И.), коллективы ху-
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дожественной самодеятельности Белогривского, Листвя-
жинского, Чебаклинского, Чернецовского сельских Домов 
культуры.
В Фирстовском и Становском СДК были организованы 
фольклорные ансамбли «Бабушки» (рук. Исаев С.А.), «Су-
дарушки» и ансамбль народных инструментов «Коробей-
ники» (рук. Колесов А.В.), ставшие участниками областных 
теле- и радиопередач, лауреатами телевизионной програм-
мы «Играй, гармонь!».
На сценах Домов культуры нередко выступали артисты 
областной филармонии – известный всему миру Омский го-
сударственный русский народный хор и его солисты Екате-
рина Сонина, Владимир Макаров, Леонид Шароха; артисты 
Омского музыкального театра, актеры советского кино Вик-
тор Косых, Валентина Курдюкова, Михаил Метелкин, сни-
мавшиеся в фильме «Неуловимые мстители», цыганский ан-
самбль «Ромэн», певец и музыкант Вилли Токарев, ансамбль 
«Играй, гармонь!» и мн. др.
Большое внимание уделялось улучшению материально-
технической базы учреждений культуры. Построены до-
бротные капитальные здания в Чебаклах, Уралах, Чаунино, 
Баслах, Чугунлах, Уках, Коновалихе, Форпосте. Двухэтаж-
ные современные Дома культуры были возведены в Фирсто-
во, Чернецовке, Белогривке, Становке. В 2017 г. в Больших 
Уках приступили к строительству современного комфорта-
бельного здания РДК.
В настоящее время в МБУК «Централизованная клубная 
система» (директор Пономарева В.Ю.) входят 13 сельских 
филиалов, Центр русской традиционной культуры (рук. 
Фестиваль молодежи, д. Голиково, 1950-е гг.
Строящийся РДК в с. Большие Уки, январь 1958 г.
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Агитбригада РДК на полевом стане Коновалихинского 
отделения, 1970-е гг.
Становский Дом культуры, 1970-е гг.
Шампурова Т.В.). Пяти творческим коллективам присвоены 
звания народный и образцовый. Супругам Колесовым А.В. 
и В.Н. из Становки, Рассказову Е.П. из Верхних Уков, Голу-
бевой В.А. из Уралов, директору Большеуковской киносети 
Банниковой Л.И. было присвоено звание «Почетный ра-
ботник кинематографии». Звания «Заслуженный работник 
культуры РФ» и «Почетный работник культуры Омской об-
ласти» удостоена председатель Комитета культуры Ходасе-
вич Н.В., знака Министерства культуры РФ «За достижения 
в культуре» – директор Чебаклинского СДК Анк Т.М. Яр-
кий след в истории культуры района оставили Алексеев А.Г., 
Байнов В.И., Лебедев И.И., Зензин В.Я., Лукас З.Ф., Алексан-
дров А.С., Ходасевич Н.В., Саитова О.А., Сидоров Н., Фри-
Эстонский клуб, 1967 г.
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кель В., Фрикель Л.Е, Акимова К.С., Прокопьев С.С., Гудко-
ва И.Д., Соколовская Р.А., Терещенок Т.А., Агеева С.И., Ба-
рановская А.Н., Байнов Ю.И., Байнова Н.И., Брайченко А.В , 
Короткова Л. И., Карпов Ю.А., Алексеев А.А., супруги Коле-
совы А.В. и В.Н., Брейтор Т.А. и мн. др. Радуют своим твор-
чеством зрителей Широкова Г.В., Гвазава Ж.Л., Пингин М.С., 
Анорина Л.В., Чиркова Н.А., Новиков К.П. и др.
Одно из старейших учреждений культуры в районе – Цен-
тральная районная библиотека, образованная в 1924 г.  В 1953 г. 
при ней было открыто детское отделение. В 1979 г. 15 сельских 
библиотек были объединены в Централизованную библио-
течную систему, руководит которой сегодня Бирюкова У.В. На 
сегодняшний день в районе действуют 11 сельских библиотек. 
Фирстовской библиотеке-музею присвоено имя самобытного 
писателя-земляка Рассказова М.И., а Становской  – имя пи-
сателя Радищева А.Н., дважды посетившего село и отметив-
шего его в своих «Записках путешествия в Сибирь» и «Днев-
нике путешествия из Сибири». Общий книжный фонд ЦБС 
составляет  более 130 тыс. экземпляров. Не один десяток лет 
посвятили библиотечному делу Костина К.В., Братцева Г.П., 
Кузьмина Л.Д., Паничкина В.С., Полушкина Г.М., Воробье-
ва В.П., Писягина А.А., Кузнецова Н.Ф., Кулябина Р.Н., Кар-
пова В.И., Белова С.П., Марчук З.Г., Богданова Г.Т., Емельяно-
ва  В.В., Гринкевич Т.В., Елдырева Л.А., Шевцова Л.В., Алек-
сеева Л.Н., Недопекина Т.А., Обухова С.Н., Шампурова Т.В., 
Сигналова Н.В., Степанова В.Н., Рязанова  Н.В., Титова Е.В., 
Худякова И.Н. Заслуживают внимания и уважения работни-
ки библиотек Бузенец И.А., Голикова Л.А., Голикова О.Р., По-
пова С.В., Бегунова Ю.М. и др.
Народный ансамбль  «Русь» Большеуковского РДК
Коллектив музея. 2015 год
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В 1971 г. в Больших Уках была открыта детская музы-
кальная школа, возглавляли которую в разное время Без-
детко Ф.Г., Заваруев М.С., Таныгин В.А. В 1995 г. учрежде-
ние было преобразовано в детскую школу искусств. Сегод-
ня здесь функционируют музыкальное, хореографическое, 
художественное, фольклорное отделения. Большой вклад в 
развитие учреждения внесли Соболева Л.А.,   Н.Н., Таны-
гин В.А. Набираются опыта молодые преподаватели Зыко-
ва Ю.С., Юринова Н.В., Згуря А.С., Львов А.Н. Руководит 
учреждением Седова О.А.
В 1991 году в райцентре был создан Большеуковский 
историко-краеведческий музей, возглавил который Широ-
ков Роман Михайлович. Первым хранителем фондов стала 
Пасынкова Галина Кузьминична. В 1995 г. при музее была 
открыта районная картинная галерея, носящая сегодня 
имя художника-земляка Рыбина А.Б. В 2013 г. учреждение 
преобразовано в «Историко-культурный музей-заповед-
ник «Московско-Сибирский тракт» – второй в РФ и един-
ственный за Уралом мономузей, посвященный истории 
старинной сибирской гужевой магистрали. Сегодня здесь 
трудятся профессионалы своего дела – Голикова М.А., Че-
боксарова О.Д., Киккас Ю.А., Морозова Е.В., Рокин Б.П.
Успехи в разных отраслях производства и сферах жиз-
ни стали возможны благодаря профессиональному управ-
лению руководства района: Томаленок С.И., Егошина Н.Я., 
Калугина И.М., Гермизеева М.Г., Максименко Б.В., Раста-
шанского Ф.К., Юрчагина Ю.А., Зубович А.Л., Смирно-
ва М.К.,  Дель Ф.А., Соскина А.Н., Берзина В.Э., Вершини-
ной Г.И., Михайлицина И.М.,  Казначеева С.Н. и мн. др.
Коллектив Большеуковской ДШИ, 2017 г. 
Коллектив Большеуковской централизованной библиотечной 
системы. 2013 год
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ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Зооморфное изображение лося (Кулайская культура)
Топор каменный с цапфами. Найден Заваруевым И.А. в районе бывшей 
д. Усть-Тава. Большеуковский район Омской области.
Археология
Территория Большеуковского района, расположенная вда-
леке от административных центров, современных магистра-
лей, долгое время оставалась не изученной в археологическом 
отношении, ни одного археологического памятника зафикси-
ровано не было. Можно назвать лишь три случайные наход-
ки: каменные топоры – вблизи д. Усть-Тава и с. Фирстово и 
зооморфное изображение лося, найденное рыбаками на дне 
озера Итёв Большеуковского района. 
В 2002 году на территории Большеуковского района впер-
вые проведена археологическая разведка специалистами 
Омского государственного историко-краеведческого музея, 
под руководством Трофимова Ю.В. В ходе исследователь-
ских работ были обнаружены следующие археологические 
памятники: – землянка Уки – I. Расположена на склоне правого бере-
га реки Ук, имеет прямоугольную форму, длина 6 м, ширина 
3,5 м, глубина 1,2 м, состоит из западины, по краям которой 
имеется насыпь.
– землянка Форпост – I. Расположена на восточной окра-
ине урочища Увал, вблизи проселочной дороги д. Форпост – 
бывш. д. Чебурлы. Имеет прямоугольную форму, состоит из 
западины, по краям которой имеется насыпь.
– поселение Становка – I (урочище «Жилище»). Памят-
ник расположен на левом берегу реки Большой Аёв, в 2,7 км 
на северо-восток от с. Становка, имеет вытянутую форму 
вдоль берега реки. Выделяется на местности как небольшое 
возвышение.69
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Московско-Сибирский тракт 
Строительство Московско-Сибирского тракта началось 
по распоряжению Сената в 1733 г. Спустя два года участок 
Тара – Тобольск был готов, вымерен и снабжен верстовыми 
столбами. В пределах современной Омской области он прохо-
дил по территории Большеуковского, Знаменского, Тарского, 
Большереченского, Муромцевского, Нижнеомского районов. 
Общая протяженность его составляет около 400 км.
Более сотни километров этой самой длинной сухопутной 
дороги в мире пролегали по территории Большеуковского 
района. Здесь везли почту, купеческие товары, пушки, по-
рох, ружья для сибирских крепостей, тянулись вереницы 
ссыльных и каторжан. В разные годы в сибирскую ссылку 
здесь проследовали А.Н. Радищев, Н.Г. Чернышевский, де-
кабристы, участники польских восстаний и мн. др. С трак-
том связаны имена путешественников и ученых: И.Г.  Гмели-
на, И.П. Фалька, А. Гумбольдта и др.
Карта Сибирского тракта
Слева направо: Гмелин И.Г., Гумбольдт А., Радищев А.Н.
Сельский дорожный столб на въезде в населенный пункт на 
Московско-Сибирском тракте. ХIХ в. (реконструкция). Фото 2013 г.
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Благодаря Московско-Сибирскому тракту были заселены 
и освоены многие районы Сибири. В притрактовой полосе 
располагались самые крупные населенные пункты. Здесь раз-
вивалась торговля, кустарные промыслы, ямщина, товарный 
и пассажирский извозы, дворничество.
С окончанием строительства Московско-Сибирского 
тракта почта становится регулярной. В 1742 г. из Сибирской 
губернской канцелярии в Тарскую канцелярию был направ-
лен Указ с требованием: «…на тех дорогах, где более всего 
проезжает всякого звания людей по нужнейшим делам, по-
строить станции и зимовья. На каждом должно быть по че-
тыре лошади». 
На территории современного Большеуковского района к 
1762 г. почтовые ямы (станции) были открыты в д. Рыбина, 
Чаунина, Зудиловском форпосте. На болотистом безлюдном 
Аёвском волоке появляется зимовье, где были срублены из-
бушки для ямщиков, останавливающихся на отдых после 
преодоления одного из самых трудных участков пути.
Список, учиненный в Тарском нижнем земском суде, о станциях, 
стоящих по дороге округа Тарского. 7 марта 1797 г.
Название почтовой станции Число верст
Число 
лошадей
От Орлова Городища до деревни 
Коточигова
21 12
Ачимова 25 12
До избушек на Аёвском волоку 29 16
Верхаёвская 24 12
Становская 22 12
Рыбина 20 12
Фирстова 21 12
Чаунина 21 12
Аёвская слобода 33 12
Знаменский погост 18 12
Бутакова 20 12
г. Тара 29 2
Екатерининский завод 12 2
Секменёва 35 12
Мешкова 29 12
Артынская 27 12
Копьёва 27 12
Резина 20 12
Почтовые станции и зимовья, 1762 г.
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С учреждением в 1782 г. в России Почтового департамента 
ямы стали называться почтами. Для удобства перевозки кор-
респонденции учреждались дополнительно новые станции. 
На территории Рыбинской волости были открыты Фирстов-
ская и Становская, а почта, находившаяся ранее в Зудилов-
ском форпосте, была переведена в деревню Верхаёвскую. К 
концу XIX в. действовало шесть почтовых станций.70
С целью улучшения положения ссыльных, особенно их пе-
ремещения в Сибирь, М.М. Сперанским и Г.С. Батеньковым 
был разработан «Устав об этапах», утвержденный в 1822 г. 
Устав предусматривал создание на всем маршруте движения 
ссыльных специальных этапов и полуэтапов – пунктов отды-
ха. Всего от границы Пермской губернии (с. Тугулымское) с 
Тобольской до города Иркутска их было 131.
На территории современного Большеуковского района 
этапы располагались в Верх-Аёвке, Рыбинском, Чаунино на 
расстоянии 40-50 верст друг от друга, а между ними – полу-
этапы, находящиеся в Аёвском волоке (Избушки), Становке 
и Фирстово. Их строительство велось в течение 1825-1826 гг. 
Экспозиция Большеуковского историко-культурного музея-
заповедника «Московско-Сибирский тракт»
Почтовые станции, 1896 г.
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По окончании работ пересыльные тюрьмы были укомплекто-
ваны этапными командами, состоящими из 2–5 офицеров и 
8–15 рядовых солдат. Движение партий ссыльных было орга-
низовано по расписанию, согласно которому каждая станция 
принимала партии раз в неделю, в определенный день. Терри-
торию современного Большеуковского района ссыльные пре-
одолевали в течение десяти дней.
Пересыльные этапы и полуэтапы, 1826 г.
Штат конвойных команд, состоящих на главном ссыльном тракте между Тюменью и городом Ачинском и расписание ночлежных этапов 
и промежуточных этапных станций
Номер 
этапа
Наименование 
ночлежных эта-
пов и промежу-
точных этапных 
станций
Число 
верст
День 
прибытия
День 
отправки
Название чинов конвойных команд
офицеры
унтер-офицеры рядовые 
конвойные часовые
добавочные 
рядовые денщикистарший младший
д. Аёвский волок 29 вторник среда — 1 2 8 — — —
13 д. Верх-Аёвская 24 среда пятница — 1 2 8 — — —
д. Становая 22/1/2 пятница суббота 1 — 5 8 6 6 1
14 д. Рыбина 19 суббота понедельник — 1 2 8 — — —
д. Фирстова 19 понедельник вторник — 1 2 8 — — —
15 д. Чаунина 21 вторник четверг 1 — 5 8 6 6 6
Заковка ссыльных кандальников
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А
ВС
17 6
6 6
65
5
5
5
4
1
3 3
2
14
7
9
8
11
1110
1615 15
План полуэтапаВид полуэтапа
А – казарма для преступников
1 – сени
2 – лестница на чердак
3 – чуланы для поклаж
4 – караульная
5 – для преступников
6 – нары
В – казарма для казаков
7 – сени
8 – изба для казаков
9 – чулан
10 – лестница на чердак
11 – нары
С – конюшня для казачьих 
лошадей
14 – стойло
15 – будки
16 – ворота
17 – нужные места71
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Информационная таблица на месте Становского полуэтапа
В 1826-1827 гг. по этапам проследовали партии декабри-
стов, осужденных на каторгу и ссылку, в составе которых 
были А.З. Муравьев, А.И. Якубович, В.Л. Давыдов, Е.П. Обо-
ленский, С.П. Трубецкой, С.Г. Волконский, братья П.И. и 
А.И. Борисовы и мн. др. А для декабриста Башмакова Фле-
гонта Мироновича местом ссылки была определена Рыбин-
ская волость Тарского уезда. 
Вскоре вслед за мужьями 
в ссылку отправились жены 
декабристов: Давыдова 
Александра Ивановна, Розен 
Анна Васильевна, Анненко-
ва Прасковья Григорьевна, 
Ивашова Камилла Петровна, 
Волконская Мария Никола-
евна, Трубецкая Екатерина 
Ивановна, Юшневская Ма-
рия Казимировна, Фонви-
зина Наталья Дмитриевна, 
Муравьева Александра Гри-
горьевна, Нарышкина Ели-
завета Петровна, Ентальцева 
Александра Васильевна.
Муравьева А.Г. тайно провезла рукописи стихотворе-
ний А.С. Пушкина «Во глубине сибирских руд» и «Мой пер-
вый друг, мой друг бесценный» и передала их в Читинском 
остроге декабристам.
В 1832 г. после подавления польского восстания (1830-
1831 гг.), по этапам проследовали партии польских изгнан-
Башмаков Ф.М.
Мемориальная доска Башмакову Ф.М. на здании 
МБУ ИК МЗ «Московско-Сибирский тракт»
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Декабрист Розен Андрей Евгеньевич 
с супругой Анной Васильевной
ников. В 1864 г. на каторгу в Нерчинские рудники проследо-
вал писатель Н.Г. Чернышевский. 
Во второй половине ХIХ в. пересыльные тюрьмы прекра-
тили своё существование.
В настоящее время на территории Омской области, в 
Большеуковском районе, между селами Становка и Форпост 
сохранился последний в первозданном виде, действующий 
до сих пор участок старого тракта. Картину прошлого по-
могают восстановить полосатые верстовые столбы. Кажет-
ся, вот-вот из-за очередного поворота покажется почтовая 
тройка, и окрестности Приаёвья наполнятся звоном под-
дужного колокольчика.
Открытие мемориальной доски супругам Розен 
на здании Фирстовского Дома культуры, 2017 г.
Из «Записок декабриста» А.Е. Розен
«...Приехали на станцию Фирстову деревню, видел, что 
предположения наши и расчеты не сбылись. Жена моя долж-
на была лечь в постель; я тотчас разослал людей за бабкою и 
через час Бог даровал сына. Сын мой Василий, родившийся на 
пути, на почтовой станции, был самым спокойным и крот-
ким младенцем из всех моих детей. 
Через 7 дней окрестили Василия: пригласили священника из 
Рыбинского села, а из Фирстовой деревни позвали самого бедного 
мужика и самую бедную женщину в воспреемники от купели».72
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Зал декабристов в Большеуковском историко-культурном музее-заповеднике «Московско-Сибирский тракт»
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Жены декабристов, фрагмент экспозиции 
МБУ ИК МЗ «Московско-Сибирский тракт»
Мемориальная доска на здании Становской библиотеки 
им. Радищева А.Н.
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Военно-оборонительное сооружение «Зудиловский форпост»
С целью защиты русского населения в Сибири от набегов 
кочевников в первой половине XVIII в. возводятся военно-
оборонительные укрепления – форпосты. По данным доктора 
исторических наук Колесникова А.Д., они состояли из дере-
вянных сооружений. Внутри стояли казачьи казармы, дом 
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для офицера и конюшни. Все форпосты имели по две башни 
на степную, южную стороны, одну наугольную, вторую над 
выездными воротами в степь.73
На территории современного Большеуковского района 
располагался самый северный на Ишимской оборонительной 
линии Зудиловский форпост, построенный в 1741 г. на месте 
разграбленной кочевниками деревни Зудиловой на р. Хал-
турке. Тридцать шесть казаков из Тары несли здесь военную 
службу.74
Во второй половине XVIII в. Зудиловский форпост, как и 
вся оборонительная линия, утратил свое назначение в связи со 
строительством новой линии обороны – Пресногорьковской.
К сожалению, до настоящего времени следов от оборони-
тельного сооружения на территории Большеуковского райо-
на не сохранилось. На его месте сегодня расположена деревня 
Форпост.
Фрагмент музейной экспозиции «Зудиловский форпост», МБУ ИК МЗ 
«Московско-Сибирский тракт»
Информационный щит на месте острога д. Форпост, 2016 г.
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Редут Пресногорьковской военно-оборонительной линии
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Памятник Радищеву А.Н. 
Установлен в с. Фирстово по ини-
циативе писателя М.И. Рассказова в 
1967 г. (фото справа). В 1990-е гг. на 
его месте сооружен действующий 
памятник.
Из «Записок путешествия в 
Сибирь» А.Н. Радищева
«30 июля 1791 г. От Ачимовой до 
Зудиловского форпоста идет волок 
болотами или низкими полями. В 
Становке живут посельщики, они 
беднее старожилов. За Рыбиной, 
выехав на реку Аев, едешь вниз ее 
до Аевской слободы».75
Из «Дневника путешествия из 
Сибири» А.Н. Радищева
«15 марта 1797 г. По Аёву селений 
довольно, и Чаунина от Чередова в 
25 вер. Также на Аёве. Тут за обедом 
крестьянин рассказывал, как ловили они разбойников, из 
которых атаман, ушедший из острога Иркутского, и под-
говорил партию в заводе винном близ Тары.
28 марта 1797 г. От Чауниной до Фирстовой на Аеве 21 
вер., до Рыбинской на Аеве 21, Становка, посельщики на 
Аеве 20. В Зудиловском форпосте деревня большая, налево 
станка ныне нет, а переменяют вверх Аевской в 22 вер.; тут 
живут посельщики. Вся дорога идет березниками, и место 
плоское. Здесь начинается Зудиловский волок, место весь-
ма болотистое, до избушек – 24 вер.
До Ачимовой – 29 вер., и так волоку 53 версты, то есть от 
вершины Аева до реки Барсука».76
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Памятник участнику «Кровавого воскресенья» 9 января 1905 г. в 
Санкт-Петербурге Клементьеву С.П., д. Решетино, 2012 г.
Дом писателя Рассказова М.И., с. Фирстово, 2011 г.
Могила Героя Соц. труда М. Д. Сергеева. с. Становка, 2016 г.
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За годы Великой Отечественной войны из Большеуков-
ского района на фронт было призвано 3367 человек. 1768 
человек погибли и пропали без вести. В память о них в 
Больших Уках сооружен мемориал Славы. В Аёве, Станов-
ке, Форпосте, Листвягах, Чебачихе, Фирстово, Баслах, Че-
баклах, Уралах, Чаунино, Чернецовке, Белогривке, а также 
на родине Героя Советского Союза Иванова С.Д., в быв-
шей деревне Тарбажино, установлены памятники. В саду 
Большеуковской средней общеобразовательной школы со-
оружен обелиск погибшим учителям. Героям Советского 
Союза Карбышеву Д.М., Иванову С.Д., участнику парада 
Победы Воробьеву А.В., милиционерам Большеуковского 
РОВД, погибшим в годы войны 1941–1945 гг., открыты ме-
мориальные доски в с. Большие Уки.
Мемориал Славы воинам-большеуковцам Обелиск погибшим учителям Большеуковской 
средней школы
Памятник Герою Советского Союза 
С.Д. Иванову, б.д. Тарбажино, 2016 год
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